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El presente estudio tuvo por finalidad determinar la aplicación del Método Polya, 
para mejorar el nivel de logros en la resolución de Ecuaciones Lineales en la asignatura de 
Matemática Básica en la Universidad Privada del Norte. El Método Polya consiste en una 
secuencia de cuatro pasos que van desde la comprensión del problema hasta la evaluación 
de los procedimientos empleados en la resolución de un problema Matemático. Entiéndase 
por niveles de logros a las descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera 
que demuestren los estudiantes en las Matemáticas (Comprensión lectora), definidas en 
tres niveles: Inicial, Intermedio y Avanzado. En cuanto a la metodología, los datos fueron 
obtenidos mediante la aplicación de prácticas calificadas (test) registrando los resultados 
en una guía de observación, instrumento que fue evaluado por el criterio de expertos 
confirmando su validez en cuanto a su construcción y contenido. Luego se procedió al 
tratamiento de dicha información mediante el programa estadístico SPSS en una población 
de 49 estudiantes, 25 del grupo experimental y 24 del grupo control. Los resultados 
arrojados en este estudio fueron muy satisfactorios tanto para los estudiantes como para los 
docentes en el nivel de logro, del Rendimiento Académico en Matemáticas. Los resultados 
obtenidos apuntan pues a que la aplicación del Método de Polya en la resolución de 
problemas mejora significativamente el rendimiento académico en Matemática de los 
estudiantes de educación superior. 







The present study aimed to determine the application of the Polya Method to improve the 
level of achievement in the resolution of Linear Equations in the subject of Basic 
Mathematics at the Universidad Privada del Norte. The Polya Method consists of a 
sequence of four steps that go from the understanding of the problem to the evaluation of 
the procedures used in the resolution of a Mathematical problem. Understand by 
achievement levels descriptions of the knowledge and skills that students are expected to 
demonstrate in Mathematics (Reading Comprehension), defined at three levels: Beginner, 
Intermediate, and Advanced. As for the methodology, the data were obtained through the 
application of qualified practices (test) recording the results in an observation guide, an 
instrument that was evaluated by the criterion of experts confirming its validity in its 
construction and content. This information was then processed through the SPSS statistical 
program in a population of 49 students, 25 of the experimental group and 24 of the control 
group. The results presented in this study were very satisfactory for both students and 
teachers on the achievement level of Academic Performance in Mathematics. The results 
obtained suggest that the application of the Pólya Method in problem solving significantly 
improves the academic performance in mathematics of secondary school students. 











En el contexto educativo Peruano, una de las materias de mayor índice de 
reprobación es la Matemática; el desarrollo de ésta asignatura ha predominado un enfoque 
curricular academicista; las mayores dificultades para los estudiantes y las estudiantes es la 
resolución de problemas. Son capaces de resolver mecánicamente las operaciones 
fundamentales básicas (suma, resta, multiplicación y división), pero no saben cómo 
aplicarlas para la solución de un problema, ya que sólo se les ha enseñado a actuar de 
forma mecánica y repetitiva. La metodología empleada en Matemática, es un elemento 
clave para el logro satisfactorio de aprendizajes en los estudiantes porque emplean una 
forma de pensamiento que les permite reconocer, plantear y resolver problemas. 
En éste estudio se busca determinar los procesos que desarrolla la aplicación del 
Método Pólya en la resolución de problemas Matemáticos y las ventajas de aplicar dicho 
método en los estudiantes del primer y segundo ciclo en la asignatura de Matemática 
Básica en la Universidad Privada del Norte. 
El Perú no es ajeno, pues la Matemática es una de las disciplinas que mayor 
problema presenta en cuanto a rendimiento académico se refiere. El insuficiente nivel 
académico de los estudiantes se ha convertido en uno de los grandes problemas que afronta 
en la actualidad el sistema educativo de nuestra sociedad. La nota promedio que establece 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el rubro de 
Matemática del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) es de 
494. Sin embargo, Perú no solo obtuvo un puntaje muy lejano a este promedio, sino que 
ocupo el último lugar de su categoría, 368 fue la nota que obtuvo, siendo superada por los 





evaluaciones del 2001 y el 2009. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en 
ciencia y el antepenúltimo lugar en Matemática y comprensión lectora. 
Diversos indicadores expresan que los estudiantes no logran los aprendizajes 
esperados por que no desarrollan adecuadamente las capacidades Matemáticas, al mismo 
tiempo, es necesario elaborar un manual de ejercicios sobre la resolución de problemas 
Matemáticos a través del método Polya para erradicar la concepción de la Matemática 
como una materia aburrida y difícil. Se debe tomar conciencia acerca de la problemática 
vivida en torno a este tema, pero también es necesario tomar las medidas necesarias para 













Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La enseñanza de la Matemática requiere, en particular para el docente, ciertos 
requisitos específicos de enfoque y realización metodológica, que si no son adecuadamente 
abordados pueden dificultar notoriamente y aún impedir el logro de los objetivos 
programados. 
Los estudiantes de secundaria presentan ciertas dificultades que se pueden sintetizar en los 
siguientes aspectos: 
- No resuelven problemas en forma opcional, es decir, justificando cada una de las 
afirmaciones que se hacen en el proceso. 
- No manejan los 4 momentos que plantea Polya, para resolver un ejercicio o un 
problema, sino que usan el automatismo. 
- Tienen deficiencias en el manejo los conceptos básicos de la Matemática. 
- Muestra un aprendizaje mecanicista, pues tienden a operar directamente sobre los 
datos. 
- Tienen dificultad para interpretar el enunciado de un problema, para extraer los 





- Tienen inseguridad en su desenvolvimiento para operar en Matemática, lo que 
afecta significativamente su aprendizaje y su autoestima. 
 
Lo expuesto lleva con frecuencia, a un desprestigio a un rechazo dela Matemática 
por parte de los estudiantes, deviniendo así en un factor causante de los bajos niveles de 
aprendizaje en los alumnos. El uso del método de la Resolución de Problemas en donde se 
combinan los métodos Socráticos e individual y los procedimientos inductivos y deductivo 
puede ser útil para el mejoramiento de la enseñanza de la Matemática, diseñando una 
estrategia que proporciona una enseñanza sistemática o metódica mediante la resolución de 
problemas. 
Este método motiva al estudiante a enfrentar ejercicios y problemas matemáticos 
que lo entrenen en el razonamiento y demostración, en la resolución de problemas y en el 
manejo de la comunicación matemática que debe ser clara precisa y sencilla, para el logro 
de un buen rendimiento. 
El método de la Resolución de Problemas necesita el desarrollo de actitudes 
personales para crear en los estudiantes confianza en sus posibilidades de hacer 
Matemática, seguridad y satisfacción al resolver problemas (evaluación intrínseca), 
honestidad y transparencia para lograr los resultados; rigurosidad al plantear argumentos; 
autodisciplina en el trabajo; respecto por las opiniones de los demás y tolerancia a la crítica 









1.2. Formulación del problema 
En la presente investigación propongo responder las siguientes interrogantes 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿El uso del método Polya mejora la capacidad de la resolución de las ecuaciones       
        lineales en la asignatura de Matemática Básica en la Universidad Privada del Norte. 
1.2.2. Problemas específicos 
PE 1: ¿Cuál es el nivel de desarrollo, en el grupo control, de la capacidad de  
           resolución de ecuaciones lineales, antes de la fase experimental del uso del  
           Método Polya en la enseñanza en la resolución de ecuaciones lineales en la  
            asignatura de Matemática Básica en la Universidad Privada del Norte? 
PE 2: ¿Cuál es el nivel de desarrollo, en el grupo experimental, antes de la fase  
           experimental del uso del método Polya en la enseñanza en la resolución de        
           ecuaciones lineales en la asignatura de Matemática Básica en la Universidad  
           Privada del Norte? 
PE 3: ¿Cuál es el nivel de desarrollo, en el grupo control, de la resolución de las  
            ecuaciones lineales, después de la fase experimental con el uso del método  
            Polya en la enseñanza en la resolución de ecuaciones lineales en la  
            asignatura de Matemática Básica en la Universidad Privada del Norte? 
 
PE 4: ¿Cuál es el nivel de desarrollo, del grupo experimental, en las ecuaciones  





           enseñanza en la resolución de ecuaciones lineales en la asignatura de  
           Matemática Básica en la Universidad Privada del Norte? 
 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
 O G: Determinar si el uso del método Polya mejora la capacidad de resolución de  
         ecuaciones lineales del área de Matemáticas en los estudiantes del primer       
         ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte. 
1.3.2. Objetivos específicos 
  O E 1: Establecer el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las   
           ecuaciones lineales, en el grupo control, antes de la fase experimental en los    
            estudiantes del primer ciclo de Educación Superior de la Universidad  
             Privada del Norte. 
  O E 2: Establecer el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las  
           ecuaciones lineales, en el grupo experimental, después de la fase   
           experimental en los estudiantes del primer ciclo de Educación Superior de la  
           Universidad Privada del Norte. 
  O E 3: Establecer el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las  
           ecuaciones lineales, en el grupo experimental, antes de la fase experimental  





           Privada del Norte. 
  O E 4: Establecer el nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las  
           ecuaciones lineales, en el grupo experimental, después de la fase   
           experimental en los estudiantes del primer ciclo de Educación Superior de la  
           Universidad Privada del Norte. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Justificación teórica 
La información recopilada y procesada sirve y servirá de sustento para esta y otras 
investigaciones similares, ya que enriquecerán el cuerpo de conocimientos que existe sobre 
el tema, es decir, el método de resolución de problemas y el rendimiento académico, 
usando el método Polya. 
 
1.4.2. Justificación metódica  
En la presente investigación el instrumento a diseñarse y elaborado servirá para recopilar 
información y asimismo para analizar los datos, los mismos que serán orientados en todo 
momento por el método científico. Y lógicamente por tratarse de un modelo cuantitativo, 
la prueba de hipótesis de la presente investigación estará ceñida al método científico; en 
ese sentido la presente investigación también se justifica. 
 
1.4.3. Justificación social 
En este sentido, la investigación tiene carácter práctico, ya que se manipulará y se 
desarrollará la variable independiente con la finalidad de medir la variable dependiente 
para concluir en resultados que propicien y/o fomenten la influencia del método de 





1.5. Limitaciones de la investigación 
1.5.1. Limitación Teórica  
Las bibliotecas no están bien implementadas y actualizadas a nivel local hicieron difícil el 
acceso a las fuentes empíricas; por otro lado, las bibliotecas de las instituciones superiores 
privadas de la localidad brindan acceso restringido al público. 
 
1.5.2. Limitación Temporal 
El factor tiempo se refiere a que la investigación se debe desarrollar en el año académico 
2016. 
 
1.5.3. Limitación Metodológica  
La subjetividad que se dé al interpretar los resultados estadísticos de la investigación, 
siendo muy compleja la forma de pensar del ser humano, ya que está sujeto a múltiples 
factores socio culturales. 
 
1.5.4. Limitación de recursos  
Una de las limitaciones de mayor consideración será el factor económico ya que el trabajo 
















2.1. Antecedentes del estudio 
Se han visto en bibliotecas especializadas y he podido encontrar investigaciones 
relacionadas a resolución de problemas y rendimiento académico de la Matemática, las que 
me sirvieron de apoyo para el desarrollo de mi trabajo y los más importantes se citan a 
continuación: 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
Rodríguez (2005) en el artículo Resolución de problemas matemáticos de la 
Orientación Curricular de Educación (ODEC) describe que los problemas en la enseñanza 
de la Matemática, los estudiantes desean ser buenos resolutores de problemas, buenos 
pensadores, más concretos. Entonces para que los estudiantes sean capaces de resolver 
problemas Matemáticos, cada uno de los objetivos Matemáticos se debe tomar en cuenta 
diferentes opiniones referentes a la transferencia de los aprendizajes, aplicarlos a 
situaciones nuevas. La idea de desarrollar expertos en resolución de problemas, en general 
está basada en la idea de que, con independencia de su complejidad y naturaleza; todos los 





todos se puede detectar un estado inicial que comprende lo dado en la situación 
problemática de partida y los recursos disponibles para enfrentarla.  
En la solución de un problema; se realizan ciertas acciones, actividades y ejercicios 
para demostrar los conocimientos obtenidos y los nuevos a aprender. 
Herrera (2005) en el artículo resolución de problemas con operaciones básicas de 
la revista de educación (MEC) estableció: Aspectos epistemológicos y cognitivos en la 
resolución de problemas Matemáticos bien y mal definidos. El amplio consenso existente 
en torno a la importancia de la resolución de problemas en el aula Matemática contrasta 
vivamente con la ausencia de acuerdo en relación con lo que ello significa la resolución de 
problemas en general. 
Las tendencias curriculares más recientes para la enseñanza de la matemática es la 
necesidad de situar en primer plano, las capacidades de orden superior, es decir, las que 
están ligadas a la identificación y resolución de problemas al pensamiento crítico y al uso 
de estrategias meta cognitivas. La resolución de problemas como generadora de un proceso 
a través de quien aprende combina elementos del procedimiento, reglas, técnicas, destrezas 
y conceptos previamente adquiridos para dar soluciones a una situación nueva. 
Calvo (2008) en el artículo La actitud del docente de la revista educativa titulada: 
Enseñanza eficaz de la Resolución de Problemas en Matemática, se describe que las 
dificultades de los estudiantes de sexto grado de educación primaria para la resolución de 
problemas matemáticos se adentra en un grupo de estudiantes que mostraron dificultad en 
esta área, los cuales han sido sujetos a lo largo de su educación. Se comentó también, que 
las dificultades para no resolver correctamente los problemas, no radican en el estudiante 
mismo, sino que entran otros aspectos 3 en juego, tales como la metodología empleada por 





deben ser introducidos deforma agradable con actividades que mantengan el interés en la 
materia y evite abstracciones que conllevan a la desmotivación ante la falta de 
comprensión de los diversos conceptos. 
Fernández (2008) en el artículo La resolución de problemas y el uso de tareas en la 
enseñanza de las matemáticas de la revista Educación Matemática se comenta que se 
analizan algunos aspectos que ha tenido el desarrollo de la resolución de problemas en la 
Educación Matemática y algunas de las acciones cruciales que conducen a su solución. Los 
estudiantes cuando se enfrentaron a un conjunto de problemas o tareas que involucraron 
diferentes métodos de solución en un escenario de instrucción basado en resolución de 
problemas, tales estudiantes trabajaron en pequeños grupos, presentaron y defendieron sus 
ideas frente al grupo completo y revisaron sus intentos de solución como resultado de 
críticas y opiniones que se dieron durante sus presentaciones y discusiones en clase. En 
este contexto, los estudiantes exhibieron diferentes niveles de entendimiento que les 
permitieron ir comprendiendo las ideas fundamentales asociadas con la solución y, 
finalmente, resolvieron las tareas. 
Morales (2009) en el artículo El método Polya de la revista educativa titulada: 
Resolución de problemas matemáticos de adición y sustracción se describe que el 
desarrollo de destrezas y el apoyo integral en los estudiantes es importante para llegar a 
tomar decisiones al generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el 
futuro. Por ende, es necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que 
equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. Esta metodología 







Sancho (2011) en su estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo fue promover 
actividades estratégicas bajo el método Polya planteadas por el docente y estrategias de 
aprendizaje con del desarrollo de problemas. Realizó una evaluación de resolución de 
problemas. Con una muestra de 6 70 estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 
Primaria de Jorata, Provincia de Huancané Distrito de Huancané departamento de Puno, 
Perú. Con características con dificultad especialmente aguda que se enfrentan a una nueva 
forma de razonar. La cual fue seleccionada a través del tipo de muestreo probabilístico. En 
donde concluyó que las estrategias más efectivas para estimular el pensamiento dependen 
del nivel de la transferencia de aprendizaje que se logre. Donde su principal 
recomendación fue realizar actividades que destacan recordar lo memorizado. Canciones, 
rompecabezas, juegos sencillos, acrósticos y otros auxiliares útiles para recordar.  
Moreno (2012) en su estudio de tipo cuasi experimental cuyo objetivo fue 
desarrollar una forma de pensamiento que les permita expresar matemáticamente 
situaciones que se presentan en diversos entornos socioculturales, así como utilizar 
técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver problemas. Realizó una evaluación 
de resolución de ecuaciones, que consistió en una serie de pasos, que van dando cuenta de 
lo que está pasando con el problema planteado, donde cada paso es un planteamiento 
lógico de una nueva ecuación. Con una muestra de 278 estudiantes inscritos en primer 
grado y 94 en segundo grado con características positivas hacia el estudio de esta disciplina 
y de colaboración, tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en otros 
diferentes. La cual fue seleccionada a través del tipo de muestreo probabilístico. En donde 
concluyó que un aprendizaje significativo no puede reducirse a la memorización de 
hechos, definiciones y teoremas, ni tampoco a la aplicación mecánica de ciertas técnicas y 





dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en el planteamiento y resolución de 
ecuaciones.  
Guerra (2009) sustentó la tesis titulada La conducción del método heurístico en la 
enseñanza de la Matemática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La que fue 
de diseño cuasi experimental, la población Centro Pre Universitario de la Universidad 
Privada San Juan Bautista y su muestra fueron 24 estudiantes. 
Concluyó que el análisis del tipo de respuesta dada por los estudiantes en la prueba 
de salida muestra, en relación con la prueba de entrada, un mejoramiento más evidente en 
el grupo experimental (Grupo A). Se observa que dicho grupo alcanza un 73% de 
respuestas buenas mientras que el grupo de control (Grupo B) lo hace en un 55%. En 
cambio, cuando se analizan las repuestas malas y dejadas en blanco, el grupo B tiene en 
ellas un 45% por sólo 27% del grupo A. Se tiene así que, por lo menos para la presente 
investigación, el empleo del Método Heurístico para la enseñanza de la Matemática, que 
emplea la resolución de problemas, ha elevado en forma significativa los niveles de 
aprendizaje del grupo experimental (grupo A) en relación con el grupo control (grupo B). 
Roque (2008) realizó su tesis Influencia de la enseñanza de la Matemática basada 
en la resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico en caso de 
los ingresantes a la escuela de enfermería de la Universidad Alas Peruanas 2008-I. Fue de 
diseño pre experimental con una población estudiantes matriculados en el curso de 
Matemática General del I ciclo de la Escuela profesional de Enfermería de la UAP. Y una 
muestra de 56 estudiantes. 
Concluyó que los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del Primer 
ciclo de la EP de Enfermería de la FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, 





absoluta de ellos (82%) tuvieron puntuaciones entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se 
expresaban y explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso de 
resolución de problemas: memorización de fórmulas, desconocimiento de estrategias de 
solución y, sobre todo, desconocimiento de la enseñanza de la Matemática mediante la 
resolución de problemas. 
Los resultados fueron después de aplicar la estrategia de enseñanza de la Matemática 
mediante la resolución de problema se constató que existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel del rendimiento académico del grupo de estudiantes que recibió el 
tratamiento de la estrategia de enseñanza de la Matemática BRP. Con respecto al grupo de 
estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento; puesto que el nivel de significancia 
entre estos grupos fue de 0,008, es decir que hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre sus medias, pues el Grupo Control Después tuvo una media numérica 
de 41,89 mientras que el Grupo Experimental Después lo tuvo de 51,39, es decir éste tenía 
un puntaje mayor que el primero en más de nueve puntos (9,5), siendo su “t” calculada 
2,237. En consecuencia, se apreció que hubo un mejor rendimiento en la resolución de 
problemas en el Grupo Experimental. 
Calero (2009) en su tesis El método didáctico de resolución de problemas en el 
aprendizaje de la asignatura de Matemática, en los estudiantes de segundo semestre de 
contabilidad, I.S.T.P. “Joaquín Reátegui Medina. Investigación de tipo cuasi experimental, 
con una población de 300 y una muestra de 60 estudiantes. Concluye  que el nivel de 
aprendizaje del grupo control y experimental después de la aplicación del Método 
Didáctico de Resolución de Problemas, en el caso de los estudiantes del grupo 
experimental, un 20,0% de estudiantes de Contabilidad muestran un nivel de aprendizaje 
alto, un 23,3% aprendizaje bajo y un 56,7% un nivel de aprendizaje medio, en el caso de 





30,0% un aprendizaje medio, un 16,6% aprendizaje deficiente y solamente el 6,7% un 
aprendizaje alto. 
En conclusión, el Método de Resolución de Problemas es efectivo para mejorar los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de  Matemática, y esto se 
demuestra a través de la evidencia empírica obtenida en la investigación, así la hipótesis: 
“El empleo del Método Didáctico de Resolución de Problemas influye significativamente 
en el aprendizaje de la asignatura de Matemática de los estudiantes del segundo semestre 
de la Carrera de Contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico Público Joaquín 
Reátegui Medina del Distrito de Nauta. Provincia de Loreto”, queda establecida como una 
nueva afirmación teórica válida y como aporte a la comunidad educativa. 
 
2.1.2 Antecedentes Internacionales  
Camacho (2001), en su Tesis Doctoral titulada: “Propuesta de un programa para 
desarrollar procesos creativos para la solución de problemas de aprendizaje de la 
matemática, dirigido a docentes de Educación Básica”, tuvo como propósito presentar el 
programa con las características señaladas en el título, centrado en los factores que 
intervienen en el aprendizaje y en las competencias básicas que deben generarse en el 
alumno para la solución de problemas de matemática. El estudio surge de la problemática 
que presentan los docentes para estimular los procesos creativos en los estudiantes. El 
aporte de Camacho, es que en su propuesta le da importancia al aprendizaje significativo 
partiendo de estrategias que posibiliten la capacidad creativa, en cuanto saber formular 
preguntas para confrontar los problemas, asume la originalidad, la flexibilidad y la fluidez 
como un proceso que se origina de preguntas para llegar a soluciones asertivas, lo que le 
conlleva al autor a alcanzar resultados conscientes, congruentes, claros, correctos y 





Piña y Rodríguez (2004), realizaron un estudio titulado “Resolución de Problemas 
matemáticos una estrategia para el desarrollo del pensamiento divergente en alumnos de 
Séptimo Grado de Educación Básica”, que según los resultados obtenidos en un test de 
pensamiento divergente aplicado a los alumnos de séptimo grado de la Escuela Básica 
Anexo Bella Vista, se determinó que las trabas para comprender un problema matemático a 
nivel de escolaridad, tiene sus orígenes en los conocimientos previos del estudiante. Sin 
embargo, el alumno no ordena su pensamiento para la resolución de un problema, lo que 
confiere afirmar que el estudiante tiene dificultades para adaptarse a la acción pensante que 
lo ayude a confrontar los procesos algorítmicos en este tipo de resolución. También, Piña y 
Rodríguez, aporta a la investigación un elemento esencial como lo es la problemática de 
los estudiantes para resolver problemas, donde la falta de utilizar coordinadamente sus 
sentidos dificultan los procedimientos pertinentes para la actividad resolutoria. El estudio 
de los autores crea el interés en proponer una estrategia didáctica, cuya metodología consta 
de cinco fases: 
 a) Identificar el problema 
 b) Recordar problemas parecidos 
 c) Explorar distintas estrategias o vías de solución 
 d) Actuar de acuerdo con las estrategias y por último; Logros, observación y evaluación, 
son en esencia la misma metodología empleada para el diseño de la propuesta del estudio.  
Laviery (2005), en su propuesta de una estrategia centrada en la resolución de 
problemas para la enseñanza de la geometría, dirigida a los Docentes de Primera Etapa de 
la Escuela Básica "Pedro Cellis", la cual está orientada a la necesidad que han de tener los 
docentes en redimensionar la enseñanza de la geometría, debido a que la mayoría de ellos 





de la geometría; no plantean la creación de situaciones problemáticas que ayuden a 
estimular el razonamiento y descubrimiento para la búsqueda de soluciones por el mismo 
estudiante. Igualmente, el aporte metodológico de Laviery se oriente en proponer una 
estrategia centrada en la resolución de problemas para enseñar geometría en la primera 
etapa de Educación Básica, utilizando un sistema de preguntas que inviten al estudiante a 
la reflexión. 
Sánchez y Sánchez (2006), en su Trabajo de Grado Titulado “Propuesta de un 
programa de estimulación del pensamiento”, evalúan las características de la creatividad en 
lo concerniente a: Fluidez, en la cual el 34% de los estudiantes alcanzó nivel bajo, un 46% 
el nivel medio y 20% demostró un nivel alto en la representación de ideas. En cuanto a la 
Flexibilidad, 49% de los examinados obtuvo bajo nivel, el 31% obtuvo nivel medio y 20% 
logró un nivel alto. En la Elaboración, un 13% alcanzó el nivel medio, un 87% el nivel 
bajo. Por último, en la Originalidad, los estudiantes se ubicaron en el nivel medio con un 
23% y un 77% el nivel bajo. De donde las autoras concluyeron que: 
 1. Los estudiantes no han desarrollado de forma efectiva la capacidad de generar un 
determinado conjunto de ideas, en el tiempo establecido para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 
 2. La marcada presencia de figuras relacionadas a una misma categoría conlleva a afirmar 
que los estudiantes tienen tendencia al pensamiento rígido, lo cual indica que la 
capacidad de pensamiento flexible está limitada, de donde se infiere que existe un 
condicionamiento del pensamiento lógico. 
 3. Las deficiencias del conjunto de las características evidencia la necesidad de estimular 
en los estudiantes el pensamiento creativo con el fin de expresar en forma clara las ideas 





Sánchez (2006), es oportuno, en virtud de que su propuesta de un programa de 
estimulación del pensamiento creativo, en término metodológico, confiere a la 
estrategia iguales pautas para confrontar la problemática que ellos plantean, y que 
también, son similares a la del estudio.  
Arias (2008), en su Trabajo de Grado titulado “Nivel de conocimiento de los 
docentes sobre la utilización de estrategias didácticas en la Resolución de Problemas 
Matemáticos en la Segunda Etapa de Educación Básica”, tuvo como objetivo describir el 
nivel de conocimiento de los docentes sobre la utilización de estrategias didácticas en la 
resolución de problemas matemáticos en la segunda etapa de Educación Básica de la 
Escuela Básica Estadal Juanita Hernández León, ubicada en el Municipio Valencia, 
Parroquia Rafael Urdaneta, Estado Carabobo. La importancia del trabajo de Arias es que 
contribuyó a develar la utilización de estrategias didácticas en la resolución de problemas 
matemáticos, dado a que la enseñanza de la matemática constituye uno de los más 
importantes hechos de la educación, de ahí la necesidad de abrir caminos para su mayor 
efectividad. 
Rodríguez (2009), elaboró una investigación titulada “Efecto de la estrategia 
metodológica IREAL aplicada a la resolución de problemas matemáticos para el desarrollo 
del pensamiento divergente en alumnos del Primer Año de Educación Media de la Unidad 
Educativa "Anexo Bella Vista", Ubicada en el Municipio Valencia”, la cual tuvo como 
propósito determinar la efectividad de la estrategia metodológica propuesta en un grupo 
experimental a quienes se le presentaron problemas de contenido de fracciones, mientras 
que al grupo control dicho contenido se aplicó con la metodología de enseñanza 
tradicional. Se pudo concluir de acuerdo con los resultados de diferencia de medias, que 
ambos grupos son equivalentes en condiciones iniciales, respecto a la variable dependiente 





diferencia significativa entre los grupos en todas las dimensiones de dicha variable, 
teniendo mayor efecto la estrategia metodológica en las operaciones mentales del 
pensamiento matemático y pensamiento crítico-representacional. El trabajo de Rodríguez, 
también se convierte en un aporte porque destaca en su metodología que para desarrollar 
pensamiento divergente en las escuelas se debe utilizar una estrategia que proporcione a 
los estudiantes oportunidades frecuentes para pensar creativamente, conduciéndolos a 
cambios de actitudes; donde se le permita al educando guiar su solución de una manera que 
incluya generar preguntas relevantes acerca del problema, formular respuestas, organizar la 
información en un plan sistemático y evaluar soluciones tentativas. Finalmente, Rodríguez 
recomienda que la metodología para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
divergente en los estudiantes durante las clases de matemática debe destacar, en primera 
instancia, al propio alumno como centro de atención durante la clase, así como la 
necesidad de concentrar el proceso educativo en el aprendizaje, más que en la enseñanza. 
Esto significa que, el docente debe utilizar estrategias para el diagnóstico del progreso de 
sus alumnos paralelamente a la estimulación de los mismos durante la conducción de su 
clase. Se trata de lograr que el alumno aprenda a aprender y a regular los procesos de cómo 
adquiere sus conocimientos y el desarrollo de habilidades. 
 
2.1.3 Método Polya 
Origen Miller (2006) comenta que el 13 de diciembre de 1887 en Hungría nació un 
científico Matemático llamado George Polya. Estudió en la Universidad de Budapest; 
donde abordó temas de probabilidad. Luego en 1940 llegó a la Universidad de Brown en 
E.U.A. y pasó a la Universidad de Stanford en 1942 como maestro. 
Elaboró tres libros y más de 256 documentos, donde indicaba que para entender 





propuestas y teorías; su teoría más importante fue la Combinatoria. El interés en el proceso 
del descubrimiento y los resultados matemáticos llegaron en él, despertar el interés en su 
obra más importe la resolución de problemas. Se enfatizaba en el proceso de 
descubrimiento más que desarrollar ejercicios sistematizados. Polya después de tanto 
estudio Matemático murió en 1985 a la edad de 97 años; enriqueció la Matemática con un 
importante legado en la enseñanza en el área para resolver problemas, dejando diez 
mandamientos para los profesores de matemática:  
- Interés en la materia.  
- Conocimiento de la materia.  
- Observar las expectativas y dificultades de los estudiantes.  
- Descubrir e investigar.  
- Promover actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico.  
- Permitir aprender a conjeturar.  Permitir aprender a comprobar.  
- Advertir que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la   
solución de problemas futuros.  
- No mostrar todo el secreto a la primera: dejar que los estudiantes hagan las 
conjeturas antes. 
- Sugerir; no obligar que lo traguen a la fuerza. 
“La Matemática es en muchos sentidos la más elaborada y compleja de las ciencias. Es el 
Gran Diccionario Enciclopédico, una escala para lo místico, así como el pensamiento 
racional en el ascenso intelectual del hombre. Una de las mejores herramientas para las 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Método de Resolución de Problemas 
2.2.2.1Definición  
Es la capacidad para encontrar respuestas, alternativas pertinentes oportunas ante 
situaciones difíciles o de conflicto. El desarrollo de esta capacidad implica el desarrollo de 
muchas otras subyacentes a ella, como son la comprensión lectora, el análisis e 
interpretación de textos, establecer relaciones entre los elementos involucrados en la 
situación problemática, la modelación, distinguir la información relevante, elaborar 
estrategias, aplicar algoritmos y otras de capital importancia en el desarrollo del 
pensamiento. 
Ruiz y otros (2003:325) explican que la resolución de problemas se concibe “como 
generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 
conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar 
solución a una situación nueva. Así, la resolución de problemas puede considerarse como 
el eje central de la enseñanza en Matemática. 
De acuerdo con Buschiazzo y otros (1997: 58) desde el punto de vista Matemático, el 
problema implica una dificultad, ya que se plantea una situación nueva que se debe 
dilucidar por medio del razonamiento. La superación de esta dificultad que se habrá de 
alcanzar a través de algún camino constituye la resolución del problema”. 
2.2.2.2Método de resolución de problemas 
Conceptualmente se define como metodología de enseñanza activa, centrada en el 
estudiante, donde se aplica como aspecto central de la enseñanza de una ecuación lineal en 





Operacionalmente las dimensiones de la enseñanza de la Matemática mediante el 
Método de resolución de problemas tienen cuatro momentos y doce indicadores: 
Momento 1: 
Introducción en la enseñanza de la Matemática usando el Método de resolución de 
problemas: 
Consiste en atraer la atención de los estudiantes y motivarlos para ejecutar las 
acciones que comprometen la clase. 
Indicadores: 
 Atrae la atención de los estudiantes e introduce en la clase revisando o 
recordando sus conocimientos previos. 
 Presenta un tema o material didáctico de introducción al tema de Matemática. 
 Realiza un breve comentario y propicia el diálogo del tema presentado, con la 
participación delos estudiantes. 
Momento 2: 
Proceso de construcción del conocimiento: Consiste en la presentación de los conceptos 
principales de los temas de estudio en este caso sobre ecuaciones lineales y la organización 
del trabajo en equipo de los estudiantes, que les permita orientarse y tener una guía para 
actuar en forma colectiva e individual. 
Indicadores: 
- Establece una lista de temas relacionados a ecuaciones lineales, se seleccionan los 





- Revisa los conceptos principales sobre teoría de ecuaciones lineales y las 
competencias definidas.  
- Utiliza apoyos y recursos didácticos con la finalidad de clarificar la estructura 
general de los temas revisados y los conceptos de mayor complejidad. 
- Organiza los equipos de estudiantes, presenta las estrategias, los materiales 
didácticos y remite al estudiante a los contenidos de los conocimientos que se desean 
enfocar en la Unidad Didáctica. 
 
Momento 3: 
Práctica guiada: Es el proceso de monitorear y retroalimentar la ejecución de la resolución 
de problemas, proporcionando andamiaje y reforzando los aspectos no asimilados del 
Método. 
Indicadores: 
 Monitorea y retroalimenta la ejecución de nuevas estrategias de resolución de 
problemas. 
 Proporciona sugerencias y ayudas para asegurar éxito en la ejecución de la 
resolución de problemas. 
 Interacciona formulando preguntas para son de aprendizajes y destrezas en la 
resolución de los problemas. 
Momento 4: 
Confrontación de información: Es el proceso de monitorear la aplicación independiente de 
los estudiantes, los procedimientos, vías de solución y las respuestas a los problemas, 







- Promueve un debate sobre las estrategias y las dificultades encontradas en la 
resolución de los problemas y refuerza aspectos no asimilados. 
 
- Monitorea la aplicación independiente de los estudiantes sobre la resolución de 
problemas y la extensión de los problemas como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, la variable independiente asume dos valores: 
Valor alto: Se considera que se aplica la enseñanza de la temática basada en 
la resolución de problemas, cuando se cumple el 80% de los indicadores. 
Valor bajo: Se considera que no se aplica la enseñanza de la Matemática 
basada en la resolución de problemas, cuando se cumple menos del 79% de 
los indicadores. 
2.2.2.3Descripción del Método 
1. Comprender el problema. 
Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en contextos escolares; pero es de importancia 
capital, sobre todo cuando los problemas a resolver no son de formulación estrictamente 
Matemática. Es más, es la tarea más difícil; entender cuál es el problema que tenemos que 
abordar. 
- Se debe leer el enunciado despacio. 
- ¿Cuáles son los datos? Lo que conocemos. 
- ¿Cuáles son las incógnitas? Lo que buscamos. 
- Tratar de encontrar relación entre los datos y las incógnitas. 






2. Trazar un plan para resolverlo. 
Hay que plantearlo de una manera flexible y alejada del mecanicismo. 
- ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 
- ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 
- Imaginar un problema parecido, pero más sencillo. 
- Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de 
llegada con la de partida? 
- ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 
3. Poner en práctica el plan. 
Tener en cuenta que el pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos entre el diseño 
del plan y su puesta en práctica. 
- Al ejecutar se debe comprobar cada uno de los pasos. 
- ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 
- Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 
- Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo que 
se hace y para qué se hace. 
 Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver al 
principio, reordenar las ideas y probar de nuevo. 
4. Comprobar los resultados. 
Es lo más importante en la vida diaria, porque supone confrontación con el contexto del 
resultado obtenido por el modelo del problema que hemos realizado, y su contraste con la 





- Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha 
averiguado. 
- Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible? 
- ¿Se puede comprobar la solución? 
- ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 
- ¿Se puede hallar alguna otra solución? Se debe acompañar la solución con una 
explicación que indique claramente lo que se ha hallado. 
- Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y plantear 
nuevos problemas. 
 
2.2.2.4 Perspectiva teórica de la Resolución de Problemas 
Investigaciones realizadas por Polya en la resolución de problemas: 
En 1945, Polya en su libro How to solve it, desarrolla una serie de estrategias 
importantes en la resolución de problemas, con lo cual potencia la construcción de una 
nueva metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. En este 
libro, el autor propone cuatro pasos básicos para resolver un problema, a saber: 
comprender el problema, concebir un plan, ejecutarlo y examinar la solución. En cada uno 
de estos pasos, según Polya, el docente debe guiar a sus estudiantes con una serie de 
preguntas. 
En la etapa de comprensión, el docente debe proponer un problema con un nivel de 
dificultad adecuado (ni muy fácil, ni muy difícil), el cual debe ser expuesto de forma 
natural e interesante para el estudiante. En la etapa de concebir un plan, el papel del 
docente radica en guiar al estudiante, a través de preguntas, hacia una estrategia para la 





que respecta a la etapa de ejecución del plan, es el estudiante quien examina todos los 
detalles y analiza que los pasos realizados sean correctos (es importante hacer notar la 
diferencia entre demostrar que un paso es correcto a simplemente comprobarlo). 
Finalmente, en el cuarto paso, se lleva a cabo una visión retrospectiva de la solución con el 
objeto de verificar el resultado y el razonamiento seguidos, esto le permite al estudiante 
afianzar sus conocimientos y desarrollar aptitudes para resolver otros problemas. 
La idea fundamental de este libro es, en síntesis, plantear una serie de pasos para 
resolver un problema, en donde se definen claramente el rol del estudiante y del docente en 
cada uno de ellos, es importante señalar, que a pesar del abordaje efectuado por Polya en 
las estrategias a seguir para la resolución de problemas, éste no ofrece una definición clara 
de lo que es un problema en el libro How to solve it, será hasta 1961, con su libro 
Mathematical Discovery, en el cual define un problema como aquella situación que 
requiere la búsqueda consciente de una acción apropiada para el logro de un objetivo 
claramente concebido, pero no alcanzable de forma inmediata. En otras palabras, una 
situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que 
requiere solución, y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que 
conduzca a la misma (Kruliky Rudnik, 1980). 
En el año 1966, Polya brinda un nuevo aporte significativo a la enseñanza de la 
Matemática, en particular, a la resolución de problemas con su libro, Matemáticas y 
razonamiento plausible, pues muestra cómo la construcción matemática puede será 
provechada para su enseñanza, es decir, cómo las estrategias seguidas por un profesional 
en Matemática, que Polya denomina razonamientos plausibles pueden permitirle a un 





Por otro lado, su enfoque en el desarrollo de estrategias heurísticas, delimita 
claramente las condiciones que debe tener un problema para generar un aprendizaje 
significativo, pues sugiere que un problema debe permitirle al estudiante recurrir a 
problemas análogos, realizar conjeturas, generalizar, entre otras. 
En resumen, los trabajos de Polya aluden a las características básicas que debe 
presentar un problema, así como el impacto cognitivo que genera la resolución de 
problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Requisitos de un buen problema 
Para enseñar bien las habilidades de resolución de problemas y razonamiento, los 
profesores deben contar con un banco de problemas buenos. Un buen problema, para 
propósitos de instrucción, tiene las siguientes características: 
1. Es interesante y desafiante para los estudiantes. 
2. Requiere habilidades de análisis crítico y observación. 
3. Provee una oportunidad para discutir e interactuar. 
4. Implica la comprensión de conceptos y la aplicación de una habilidad. 
5. Debiera llevar a un principio y/o generalización. 
6. Se presta para una variedad de soluciones, y, a veces, para múltiples respuestas. 
2.2.2.5 Momentos en la resolución de un problema 
Además de los elementos que acabamos de reseñar, e independientemente de que 





tarea, la concepción de un plan que nos lleve hacia la meta, la ejecución del mencionado 
plan y, por último, un análisis que nos lleve a determinar si hemos alcanzado o no la meta. 
Esta secuencia que acabamos de describir es similar a la que establecía el 
matemático Polya (1945) como necesaria para resolver un problema. Aunque Polya basó 
su libro en observaciones sobre la forma en que expertos matemáticos (incluido él mismo) 
solucionaban problemas, tanto la secuencia descrita acerca de cómo se deben resolver, 
como los consejos sobre la utilización e introducción de los problemas en el aula han 
servido de base para diseñar problemas en diversos ámbitos del saber. 
Expresado con otras palabras, los momentos que se usan para resolver problemas y 
los métodos heurísticos para buscar esta solución descrito por Polya han sido consideradas 
como métodos generales de resolución de tareas independientes de su contenido. 
De forma similar, gran parte de los modelos sobre cómo "enseñar a pensar y a 
resolver problemas" desde este enfoque se han centrado también en tareas de carácter 
matemático o numérico (Nickerson, Perking y Smith, 1985) que, según se pretende, se 
pueden generalizar fácilmente a otras tareas. 
Por tanto, según Polya y otros autores, el primer paso en la resolución de problemas 
consiste en la comprensión del mismo. 
Seguramente resulta una perogrullada la afirmación de que es imposible resolver 
una tarea sin una comprensión previa de ella, pero comprender un problema .no sólo 
significa entender la palabra, el lenguaje o los símbolos en los que está planteado sino 
también asumir la situación como tal problema y adquirir una disposición de búsqueda de 
esa solución. Generalmente, para que nos planteemos una situación como un problema 





producido un cambio respecto a alguna situación anterior, o bien de que nos enfrentamos 
ante una tarea para la cual sólo tenemos una explicación insuficiente. 
Expresado con otras palabras, comprender un problema implica darse cuenta de las 
dificultades y escollos que presenta una tarea y la voluntad de intentar superarlas. Para que 
sedé esta comprensión es, por supuesto, necesario que además de los elementos de 
novedad, el problema contenga aspectos ya conocidos que nos permitan guiar nuestra 
búsqueda de una correcta solución. 
2.2.2.6 Ejecución de los momentos necesarios para resolver un problema, según Polya 
Comprender el problema 
- ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? 
- ¿Cuál es la condición'? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 
suficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria? 
Concebir un plan 
- ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el mismo problema 
planteado en forma ligeramente diferente? 
- ¿Conoce un problema relacionado con éste? ¿Conoce algún teorema que le pueda 
ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un problema que lesea 
familiar y que tenga la misma incógnita o una incógnita similar.  
- He aquí un problema relacionado al suyo y que se ha resuelto ya. 
- ¿Podría usted utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿Podría emplear su método? 
¿Le haría a usted falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder utilizarlo? 
- ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en nuevamente? 





- Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero algún 
problema similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un tanto más accesible? 
¿Un problema más general? ¿Un problema más particular'? ¿Puede resolver una 
parte del problema? Considere sólo una parte de la condición; descarte la otra parte; 
¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? ¿En qué forma pueda 
variar?  
¿Puede usted deducir algún elemento útil de los datos'? ¿Puede pensar en algunos otros 
datos apropiados para determinar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede 
cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva 
incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los 
nuevos datos estén más cercanos entre sí? ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado 
toda la condición? ¿Ha considerado usted todas las nociones esenciales concernientes al 
problema? 
Ejecución del plan 
- Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos. 
- ¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted demostrarlo? 
Visión retrospectiva* ¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el 
razonamiento? 
* ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de emplear el resultado o el 
método en algún otro problema? 
En este sentido, Polya (1945) recomienda enseñar estas estrategias utilizando para 
ello problemas específicos de muy diversas áreas, lo cual facilitaría la generalización a 





No obstante, es necesario recordar de nuevo que el trabajo de Polya se centra 
fundamentalmente en el área de la solución de problemas matemáticos y que éstos se 
caracterizan generalmente por tener una estructura muy bien definida y cerrada.  
Nickerson, PerkingySmith (1985) señalan, en su revisión de diferentes métodos y 
teorías sobre cómo enseñar a pensar, que los trabajos sobre la enseñanza de este tipo de 
estrategias se encuentran con dos dificultades. Por un lado, es difícil saber cuándo estas 
estrategias son útiles y van ayudar a resolver una tarea. Por otro lado, aunque estas 
estrategias o heurísticos estén lo suficientemente bien especificadas y operativizadas como 
para poder ser programadas dentro de un ordenador, pueden no ser lo suficientemente 
concretas para su realización dentro de un campo o un terreno poco familiar. 
En todo caso, parece difícil, tanto por razones psicológicas como propiamente 
didácticas, entrenar a los alumnos en la solución de problemas de un modo general, es 
decir, con independencia de los contenidos concretos a los que se aplican. En 
reconocimiento de este hecho, la investigación y los programas de intervención diseñados 
actualmente desde la psicología de la instrucción parten del supuesto de que el uso de las 
habilidades cognitivas está en gran medida condicionado por el contenido de las tareas a 
las que se aplican. En el caso concreto de la solución de problemas, en los últimos años los 
modelos generales han sido reemplazados por otros específicos, basados en gran medida en 
la comparación entre personas con diferente grado de especialización -en la resolución de 
problemas concretos. 
La heurística no debe confundirse con el algoritmo; los algoritmos son esquemas 
que se aplican a una serie de problemas; para cada tipo de problemas hay un algoritmo 
específico. Si se elige el algoritmo apropiado y se aplica correctamente, se obtendrá el 





problemas. Provee el tipo de direcciones que todos necesitan para aproximarse a los 
problemas, comprenderlos, confrontarlos y resolverlos 
Variable dependiente: Nivel de logro  
Nivel de logros de aprendizaje  
Rendimiento académico es el nivel de conocimientos que posee un estudiante. Entonces el 
rendimiento académico de los estudiantes será aquel que también es producto de un 
aprendizaje, pero ya realizado dentro de una situación de rango superior. 
El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa o cualitativa, es decir, una 
nota que será el reflejo de un aprendizaje o del logro de unos objetivos previamente 
establecidos o determinados. 
Rendimiento Académico en las operaciones de las Ecuaciones lineales 
Conceptualmente el rendimiento académico se define como el producto o resultado 
del proceso educativo, representa el esfuerzo y la actividad racional del estudiante, que 
consiste en el descubrimiento de las estrategias, leyes, teoremas y axiomas de la 
Matemática, cuando realiza el proceso de resolución de problemas. Operacionalmente las 
dimensiones para el nivel del Rendimiento Académico de la Matemática BRP son cuatro, 
con ocho indicadores: 
Dimensión 1 
Interpreto y comprendo el problema: Consiste en comprender el problema, 
familiarizándose con él lo más posible. Supone la identificación, y la interpretación de los 





idea, reúne información acerca del problema y se pregunta: ¿Qué quiere (o qué es lo que se 
desconoce)? ¿Qué tiene (o cuáles son los datos y condiciones)? 
Indicadores: 
• Identifica los datos y las variables. 
• Discrimina secuencias, relaciones o repeticiones en los datos. 
Dimensión 2 
Elaboro un plan de solución: En este proceso el sujeto recurre a su experiencia pasada para 
encontrar una estrategia de solución. 
Supone la discriminación de relaciones y repeticiones, y comparar modelos 
matemáticos. Se pregunta: ¿Conozco un problema relacionado? ¿Puedo formular el 
objetivo de una nueva forma utilizando mi experiencia pasada o puedo reordenar los datos 
de una nueva forma? 
Indicadores 
• Organiza modelos matemáticos o estrategias adecuadas para la resolución. 
• Elabora un esquema, una figura o un organizador gráfico, pasando de un modo de 
representación a otro. 
Dimensión 3 
Aplico una estrategia de solución: Se trata de la ejecución de un plan, aquel al que la "idea 
útil" dio inicio y que, en principio, permite la obtención de la solución al problema. Supone 
que ejecuta y comprueba cada uno de los pasos dados en la resolución, analiza la estrategia 





¿Puedes ver claramente que cada paso es correcto? ¿Qué consigo con esto? 
Indicadores: 
• Ejecuto y Compruebo cada uno de los pasos. 
• Analiza la estrategia diseñada al llegar a la solución 
Dimensión 4: 
Verificar y generalizar los resultados: En esta etapa se evalúa la solución generada 
contrastándola con el criterio de solución empleado, estableciendo el correcto enlace de 
todos los operadores, desde el inicio hasta el final. El sujeto intenta verificar el resultado 
viendo como todo encaja, e infiere otro método de resolución y se pregunta: ¿Puedo 
utilizar este resultado o este método para resolver otros problemas? 
Indicadores: 
• Verifica y Generaliza el resultado obtenido, generalizando para otras situaciones. 
• Infiere una nueva forma de resolver el problema. 
Factores que influyen en el rendimiento académico 
Los factores relacionados con el fracaso del rendimiento académico están 
agrupados en tres grandes bloques: factores personales, factores socios– familiares, 
factores pedagógicos – didácticos. En cada uno de estos bloques encontraremos numerosas 
variables, ellas son: 
Factores personales 







- Motivación e interés 
- Autoestima 
- Trastornos emocionales y afectivos 
- Trastornos derivados de desarrollo biológico 
- Trastornos derivados de desarrollo cognitivo 
Factores socio – familiares 
- Factores socioeconómicos: nivel socioeconómico de la familia, composición de la 
familia, ingresos familiares. 
- Factores socioculturales: nivel cultural del padre y hermanos, medio social de la 
familia 
- Factores educativos interés de los padres para actividades académicos de sus hijos, 
expectativas de los padres hacia sus hijos, expectativa de los padres hacia la formación 
integral de sus hijos, identificación de los hijos con las imágenes de los padres. 
Factores Pedagógicos – didácticos 
- Plan de estudio inadecuado 
- Estilos de enseñanza poco apropiados 
- Deficiencia en la planificación docente 
- Contenidos inadecuados 
- Desconexión con la práctica 
- Escasez de medios y recursos 
- La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos. 
- Estructuración inadecuada de las actividades académicas 





- Tiempo de aprendizaje inadecuado 
Pautas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
Los docentes pueden ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 
en la resolución de problemas con las siguientes actividades. 
- Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y persistir en ellas. 
- Fomentar en los alumnos una alta autoestima 
- Contar con indicadores viables de rendimiento académico (notas, informe, 
revisiones, auto evaluaciones de diferentes ángulos). 
- Contribuir a la solución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión, de ser necesario recurrir a apoyo psicológico. 
Medición del Rendimiento Académico 
En el sistema educativo peruano, en especial en los colegios y universidades sin 
importar si son de carácter privado o estatal, la mayor parte de las calificaciones se basan 
en sistema vigesimal, es decir, de 0 a 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce 
a la categorización de logro del aprendizaje. 
Categorización de rendimiento académico 
Notas                            Valoración de aprendizaje logrado 
00 – 41                                        Bajo 
42 – 61                                        Regular 








40                  20 
Esta variable asume los tres valores siguientes: 
Nivel Alto de rendimiento académico: Cuando el puntaje obtenido en el rendimiento 
académico por los estudiantes es superior al promedio. 
Nivel Regular de rendimiento académico: Cuando el puntaje obtenido por los estudiantes 
es igual al promedio referido. 
Nivel Bajo de rendimiento académico: Cuando el puntaje obtenido por los estudiantes es 
inferior al promedio referido.¡ 
2.3.  Definición de términos básicos 
Método de resolución de problemas. Es la capacidad para encontrar respuestas, 
alternativas pertinentes y oportunas ante situaciones difíciles o de conflicto. 
Matemática. Es la ciencia que estudia las estructuras matemáticas. 
Estructura matemática.Es entendida como un conjunto de objetos abstractos, definidos 
axiomáticamente utilizando la lógica y la notación matemática, que se 
relacionan e interactúan entre sí y que tienen sentido, dirección y propósito. 
Normalmente, se define como estructura Matemática a un conjunto provisto 
de una ley de composición interna.  
Enseñanza. Se entiende como aquel proceso externo que se ejerce de manera planificada e 





determinados conocimientos o desarrollen determinadas capacidades, 
habilidades y valores. 
Aprendizaje. Se entiende como el proceso a través del cual las personas construyen y 
adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de la 
experiencia, la instrucción o la observación, en las interacciones que 
establece con las demás personas de su entorno y el ambiente en el cual se 
desarrolla. Además, es el proceso por medio del cual la persona se apropia 
del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores. 
Planeamiento didáctico. Es una previsión de lo que tiene que hacerse, puede versar sobre 
el plan escolar, de las disciplinas, de las actividades extra clase, de la 
orientación educacional y la orientación pedagógica. Todos los trabajos 
escolares deben ser planificados para evitar la improvisación, que tanto 
perjudica el nivel de eficiencia escolar. 
Problema. Tener un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada 
para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de forma 
inmediata. (Polya, 1965). 
Educación. Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 
la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de 
la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 





Calidad de la Educación.Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas 
para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 
continuar aprendiendo durante toda la vida”. (Ley General de Educación, 
2003, p.5) 
Test de Rendimiento.Procedimientos de medida para evaluar habilidades cognitivas 
específicas; con frecuencia se elaboran en el ámbito escolar y están 























Variables y  Hipótesis 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H G: El uso del método Polya mejora significativamente el desarrollo de la capacidad de     
         resolución de ecuaciones lineales del área de Matemáticas de los estudiantes del    
         primer ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H E l: El nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las ecuaciones lineales, en    
el grupo control, antes de la fase experimental de los estudiantes del primer ciclo  de 
Educación Superior de la Universidad Privada del Norte es bajo. 
H E 2: El nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las ecuaciones lineales, en el 
grupo experimental, antes de la fase experimental de los estudiantes del primer ciclo 





H E 3: El nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las ecuaciones lineales,  en 
el grupo control, después de la fase experimental de los estudiantes del primer  ciclo  
de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte es regular. 
 H E 4: El nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las ecuaciones lineales, en 
el grupo experimental, después de la fase experimental de los estudiantes del primer 
ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte es bueno. 
3.2. Variables y su Operacionalización 
V. Interviniente: (X)  
Método Polya. 
V. Dependiente: (Y) 
Nivel de logros en la resolución de las Ecuaciones Lineales 
3.2.1. Variable interviniente 
Definición conceptual 
Silva (2009), indica que resolver un problema matemático “constituye una 
actividad privilegiada para introducir a los estudiantes en las formas propias del quehacer 
de las Matemáticas. Lograr que los alumnos desarrollen estructuras de pensamiento que le 
permitan matematizar; es una de las principales metas de la enseñanza Matemática actual”  
Definición operacional 
El Método Polya es aplicar las Matemáticas a contextos y situaciones cercanas, 
reales, laborales y científicas, permite considerarla como una herramienta útil y formadora, 
implica encontrar un camino que no se conoce de antemano, es decir, una estrategia para 





luego de la aplicación del Test de resolución de problemas matemáticos para los 
estudiantes del primer ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte. 
3.1.2 Variable dependiente:  
Nivel de logros en la resolución de una Ecuación Lineal 
Definición conceptual 
El nivel de logros en la resolución de una Ecuación Lineal es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumno, en tal sentido, el rendimiento académico se convierte 
en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, lo que 
constituye el objetivo central de la educación (Reyes, 2003). 
Definición operacional 
El nivel de logros en la resolución de una Ecuación Lineal en el sentido lógico de las 
puntuaciones y calificaciones que se da entre los educandos en el desarrollo de nuevos 
contenidos y así poder verificar un nivel de conocimiento aceptable por las instituciones 
educativas. 
3.3. Operacionalización de variables 
La Operacionalización de variables “es el proceso de transformación de una variable en 
otras que sean susceptibles de medir (...)”. Tamayo (2001, citado por Pérez, 2012, p.45). 
La Operacionalización de variables es el proceso de la definición conceptual y operacional 
de las variables de la hipótesis pasando de un nivel abstracto a un nivel concreto y 
específico a efectos de poder observarla, medirla o manipularla, con el propósito de 





En la Tabla 1 se presentan la operacionalización de las variables del Método Polya y el 
nivel de logros en la resolución de una Ecuación Lineal. 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables 









Introducción en la enseñanza 
de las ecuaciones lineales 
usando el método de 
resolución de problemas. 
 Atrae la atención del estudiante recordando sus 
saberes previos. 
 
 Propicia el dialogo, con la participación de los 
estudiantes. 
Proceso de construcción del 
conocimiento  
 Establece una lista de temas relacionados sobre 
ecuaciones lineales y se seleccionan los 
problemas. 
 
 Utiliza recursos didácticos con la finalidad de 
clarificar los conceptos. 
 
Práctica guiada  Monitorea y retroalimenta en la resolución de 
problemas. 




 Promueve un debate sobre las estrategias y 
dificultades encontradas en la resolución de 
problemas. 







Interpreto y comprendo  Identifica los datos y las variables. 
 Elabora un esquema, una figura o un 
organizador gráfico, pasando de un modo de 
representación a otro. 
Elaboro un plan   Discrimina secuencias, relaciones o 
repeticiones en los datos. 
 Compara modelos matemáticos o estrategias 
adecuadas para la resolución. 
Ejecuto el plan  Ejecuta y comprueba cada uno de los pasos. 
 Analiza la estrategia diseñada al llegar a la 
solución. 
Verifico y Generalizo  Verifica el resultado obtenido, generalizando 
para otras situaciones. 














4.1. Enfoque de Investigación 
 
El enfoque de investigación es el cuantitativo. Según el mismo Sierra, (2003) “las 
investigaciones cuantitativas buscan especificar las propiedades importantes de los hechos 
y fenómenos que son sometidos a una experimentación de laboratorio o de campo”. 
4.2. Tipo de la investigación. 
Según Sierra, (2003), el tipo de estudio de la presente investigación es aplicada, porque “en 
éstos estudios se deben determinar y definir previamente las variables de estudio, luego se 
formulan hipótesis, los mismos que deben probarse por métodos estadísticos, trabajándose 
con muestras representativas y llegando al final a conclusiones”. 
4.3. Diseño de la investigación. 
 El diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 203) 
es el cuasi experimental, con dos grupos (experimental y control) y mediciones pre- y post 
test, donde “los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos 










O3,O4  Post test
X=corresponde al experimento realizado
- = indica que no hubo experimento 
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La investigación es de método descriptivo, se basa en un tipo de pensamiento deductivo, 
que va desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. 
Además, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 
estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población, objeto de estudio, está constituida por 100 estudiantes de ambos sexos del 
primer ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte 
Tabla 2 
Distribución de la población 











4.5.2.  Muestra 
En los diseños cuasi experimentales los sujetos no son asignados al azar; sino que dichos 
grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos, según Hernández, et. 
Al (1999). En consecuencia, se trabajará con una muestra no probabilística intencionada, 
siendo los estudiantes del primer ciclo conformada por 49 estudiantes del primer ciclo de 
Educación Superior de la Universidad Privada del Norte 
La muestra no probabilística, la cual para Cantoni (2009), tomando en cuenta el 
enfoque cuantitativo y el diseño, permite una selección controlada de estudiantes, acorde 
con el planteamiento del problema, de carácter intencional, según Cantoni (2009), porque 
se constituye la muestra de estudiantes en función de su carácter típico. 
Tabla 3 
Distribución de la muestra del segundo grado de educación superior de la Universidad 
Privada del Norte 
Secciones N° de estudiantes 
“A” (Grupo Experimental) 25 
“B” (Grupo control) 24 
Total 49 
Fuente: Archivo de la Universidad Privada del Nort 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnica 
La técnica utilizada será el cuestionario, la investigación por encuestas estudia poblaciones 





descubrir la incidencia relativa, la distribución y la interrelación de variables sicológicas, 
denominadas encuestas de muestreo, según Kerlinger (2008). 
4.6.2. Instrumento 
Para la recolección de datos de la variable dependiente se aplicará una prueba que servirá 
para evaluar el rendimiento académico en las ecuaciones lineales. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
4.7.1 Procedimiento 
Para efecto de la prueba de hipótesis, en términos generales, se aplicarán las cinco reglas 
que establecen Mason, Robert y otros (2000, pp. 311-316) 
1. Plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
- Se plantea la hipótesis nula que ha de ser probada. Podemos aceptarla o rechazarla. 
- La hipótesis nula es una afirmación que se aceptará si los datos muéstrales no 
pueden proporcionar evidencia convincente de que es falsa. 
- Si la hipótesis nula se acepta con base en datos muéstrales, no es posible afirmar 
que tal hipótesis es verdadera, sino que más bien significa que no se pudo refutar la 
hipótesis nula. Para probar sin duda alguna que la hipótesis nula es verdadera, el 
parámetro poblacional debe ser conocido o se tendría que investigar cada elemento 
de la población. Por lo general, esto no es posible. 
- La hipótesis alternativa o de investigación describe lo que se considerará si se 
rechaza la hipótesis nula. Será aceptada si los datos muéstrales proporcionan 






2. Seleccionar el nivel de significancia. 
- El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. 
- También se le denomina nivel de riesgo porque mide el riesgo de rechazar la 
hipótesis nula efectuando en realidad es verdadera. 
- Tradicionalmente se selecciona el nivel de 0,05 para proyectos de investigación 
sobre consumo, el de 0,01 para el aseguramiento de calidad, y el 0,10 para 
encuestas políticas. 
- Se debe decidir el nivel de significancia antes de formular una regla de decisión y 
recopilar datos muéstrales. 
- Hay la posibilidad de incurrir en dos tipos de error, uno de Tipo I, cuando se 
rechaza la hipótesis nula en vez de haberla aceptado, y uno de Tipo II, si se acepta 
la hipótesis nula cuando debería haberse rechazado. 
3. Calcular el valor estadístico de prueba. 
- El valor estadístico de prueba es el valor obtenido a partir de la información muestral, 
que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. 
- Existen muchos valores estadísticos de prueba. En nuestro trabajo de investigación se 
utilizará el valor estadístico z, que se usa en las pruebas de hipótesis para la media (µ). 
- El valor z se basa en la distribución muestral de medias, que se distribuye de manera 
normal cuando la muestra es razonablemente grande con una media (  ) igual a , y 
una desviación estándar   , que es igual a  De esta manera se puede 













el número de desviaciones estándares que   a partir de  aplicando la fórmula: 
 
4. Formular la regla de decisión. 
- Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. O sea, la regla de decisión establece las condiciones cuando se 
rechaza la hipótesis nula. 
- La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados 
grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que ocurran 
según una hipótesis nula verdadera. 
- El valor crítico es un número que es el punto decisorio entre la región de aceptación y la 
región de rechazo, de la hipótesis nula. 
5. Tomar una decisión. 
- El último paso para la prueba de hipótesis es la toma de decisión de rechazar o no la 
hipótesis nula, si el valor crítico se encuentra dentro o fuera de la región de no aceptación. 
- Es posible solo una de dos decisiones en la prueba de hipótesis: aceptar o rechazar la 
hipótesis nula. En vez de aceptar la hipótesis nula, algunos investigadores prefieren 
enunciar la decisión como: No rechazar la hipótesis nula, No es posible descartar la 


















4.7.2 Análisis de datos  
Para el análisis de datos se empleará el programa estadístico SPSS, versión 20, con el cual 
se realizarán los siguientes análisis: 
 Prueba de Shapiro - Wilks para determinar si los datos se aproximan a una 
distribución normal y elegir el tipo de estadística adecuada (pruebas paramétrica o no 
paramétrica). 






























5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Selección de los Instrumentos 
a)  Prueba de Entrada  
Es el instrumento (prueba de conocimientos) que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable 
de estudio la prueba de Entrada tiene la siguiente estructura: 
Primera sección: reconocimientos de conceptos, constituida por cinco ítems, un punto cada 
una: ítems 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15. 
Segunda sección: realización de procedimientos, constituida por ocho ítems de 
procedimientos, un punto cada una, ítems 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16. 
Tercera sección: práctica de actitudes, no se han considerado ítems para medir este factor. 
b)  Prueba de Salida  
Es el instrumento (prueba de conocimientos) que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable 
de estudio. La prueba de Salida tiene la misma estructura que la prueba de entrada. 
5.1.2 Análisis, validez y   confiabilidad 
  La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, la 





teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica.  
 
Validez del instrumento 
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de validez de contenido, se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
Tabla 4 

































































































CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 80 85 80 80 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 70 80 70 80 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
75 80 85 80 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad, 80 85 80 79 
INTENCIONALIDAD Adecuado para un nivel de enseñanza a nivel 
universitario. 
80 80 70 80 
CONSISTENCIA Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
80 80 80 80 
COHERENCIA De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 
METODOLOGIA La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 








MEDIA DE VALIDACION 80,75%  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 





a) Confiabilidad de la prueba de entrada 
  El instrumento Prueba de Entrada se aplicó a una muestra piloto de 15 estudiantes, 
que no eran del grupo muestra, para ver el nivel de aprendizaje de la resolución de 
Ecuaciones Lineales, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 
del programa SPSS. Excel 2010. 
Fiabilidad Prueba de Entrada 
Alfa de Cronbach N 
0,856 15 
 
 El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es igual a 0,856, dicho instrumento es 
válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la investigación, también 
el instrumento es de muy buena confiabilidad por estar en la escala de 0,80 a 0,90 y por 
lo tanto, dicho instrumento presenta consistencia interna, 
b) Confiabilidad de la prueba de salida 
De igual manera instrumento Prueba de Salida se aplicó a una muestra piloto de 18 
estudiantes para ver el nivel de aprendizaje de la resolución de Ecuaciones Lineales, 
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS.  
 
Fiabilidad Prueba de Salida  







5.3 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 Los cuadros N° 1 y N° 2, son los resultados de la aplicación de los exámenes de 





























 De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 9,04761905 (malo) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 




 Grupo Control Inicio Grupo Control Salida 
Malo 16 67 4 17 
Regular 8 33 13 54 
Bueno 0 0 6 25 








15- 16 Bueno 









































15- 16 Bueno 






Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental fue de 11,76 
(regular) y el promedio de la evaluación de salida, luego de aplicarse el Método de Polya 
fue de 16,6 (bueno), lo cual muestra que la influencia del Método Polya mejora la 
resolución en un sistema de Ecuaciones Lineales en los estudiantes de la Universidad 
Privada del Norte.  
Tabla 8 
Grupo Experimental 




Malo 16 67 4 17 
Regular 8 33 13 54 
Bueno 0 0 6 25 



















Figura. 4 Grupo Experimental Salida  
4.4 Resultados de Tablas,  
 




















"Comparación de promedios de ambos grupos"






“Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos” 
Grupos Inicio Salida 
Aula 1 (Control) 9.04 13.04 
Aula 2 (Experimental) 11,76 16,6 
Interpretación 
De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar la diferencia que hay entre los 
estudiantes (grupo experimental), en comparación con los estudiantes (grupo control), en 
cuanto al promedio de las dos pruebas tomados a ambos grupos. 
Tabla 10 
Estadígrafos de la variable dependiente: Nivel de logros en la resolución de las 
Ecuaciones Lineales 
Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los estudiantes del 
5to grado de los grupos de control y experimental tanto de pre-test y post-test y fueron 










N Válidos 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 12,28 12,44 11,76 16,44 
Mediana 13,00 13,00 12,00 16,00 
Moda 13 13 111 15 
Desv, típ, 2,031 2,043 2,006 2,043 
Varianza 4,127 4,173 4,023 4,173 
Asimetría -,253 ,460 ,190 -1,133 
Error típ, de asimetría ,464 ,464 ,464 ,464 
Curtosis -,779 1,057 -,674 2,680 
Error típ, de curtosis ,902 ,902 ,902 ,902 
Mínimo 8 9 8 10 
Máximo 15 18 15 19 






 Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica), Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk (n<50). 
Tabla 11 
Prueba de normalidad 
 Shapiro-Wilkb 
Estadístico n Sig, 
Pretest_ge 0,8177 25 0,00145 
Postest_ge 0,7557 25 0,01362 
 
H0: Los datos (momentos) no provienen de una distribución normal, 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
 
H0, si y solo si: sig (p_valor) < 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p_valor) > 0,05 
 
          Sobre prueba de entrada pretest grupo experimental, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor 0,8177 con una muestra de 25, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,00145, como este valor es inferior a 0,05 se infiere 
que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 





          Sobre prueba de entrada postest grupo experimental, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor 0,7557con una muestra de 25, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,1362, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que 
hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 
concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
 
 Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambos grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba 
de hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo de t- student 
para ver su efecto de la variable independiente sobre la dependiente, 
 5.2   Presentación y análisis de los resultados  
Prueba t para dos muestras independientes 
1. Planteamiento de la hipótesis 
HG El uso del método Polya mejora significativamente el desarrollo de la capacidad de 
resolución de ecuaciones lineales del área de Matemáticas de los estudiantes del primer 
ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte. 
  H0: No Influye estadísticamente significativa el uso del método de Polya como estrategia 
metodológica en el aprendizaje de la resolución de ecuaciones lineales del área de 
Matemáticas de los estudiantes del primer ciclo de Educación Superior de la Universidad 
Privada del Norte. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 





que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una las 
dos variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
a) {x1, x2} 
X1: Grupo control pos-test 
X2: Grupo experimental pos-test 
La diferencia de medias X2 – X1= 16,44-12,44= 4 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software estadístico SPSS 
se considera lo siguiente: 
Tabla 12 
Descriptivos de los grupos control y experimental 
Estadísticos 
 PRETEST_GC POSTEST_GC PRETEST_GE POSTEST_GE 
N Válidos 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 12,28 12,44 11,76 16,44 
Mediana 13,00 13,00 12,00 16,00 
Moda 13 13 112 15 
Desv, típ, 2,031 2,043 2,006 2,043 
                                                             





Varianza 4,127 4,173 4,023 4,173 
Asimetría -,253 ,460 ,190 -1,133 
Error típ, de asimetría ,464 ,464 ,464 ,464 
Curtosis -,779 1,057 -,674 2,680 
Error típ, de curtosis ,902 ,902 ,902 ,902 
Mínimo 8 9 8 10 
Máximo 15 18 15 19 
 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental es 
significativa 
 
2. Nivel de confianza   
95% 
 
3. Nivel de significancia 
             α=0,05 = 5% α/2=0,025 
2. Elección del estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     18, entonces    aplicamos 
la siguiente fórmula: 
 

























 Tc: “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo, 
n:  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m:  Tamaño de la muestra del segundo grupo 
 
En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
 
Tabla 13 
Estadisticos de grupo  
Estadísticos de grupo 
 






25 16,44 2,043 0,409 
CONTROL 25 12,44 2,043 0,409 
 
Tabla 14 
Prueba de muestras independientes 
Prueba de muestras independientes 
 Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 











95% Intervalo de 
















48 ,000 4,000 ,578 2,838 5,162 








,000 4,000 ,578 2,838 5,162 
       
 Por lo tanto, el t
obtenido
 = 6,923 




                               
              
6. Decisión 
Como el valor de t- calculado (6,923) es mayor que el valor de t-critico (2,009) 
entonces, tomamos la decisión de rechaza la hipótesis nula aceptar la hipótesis alterna 
planteada. 
 
7.  Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que Influye estadísticamente 
significativa el uso del método del método de Polya como estrategia metodológica en la 
resolución resolución de ecuaciones lineales del área de Matemáticas de los estudiantes del 
primer ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte, tal como se 
demostró con el contraste de hipótesis. 
  
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
6,923 2.009                             
2.000 






Hipótesis específicas 1 
1. Planteamiento de la hipótesis 
HE1 El nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las ecuaciones lineales, en el  
         grupo control, antes de la fase experimental de los estudiantes del primer ciclo de    
          Educación Superior de la Universidad Privada del Norte es bajo. 
  H0  El nivel de desarrollo de la capacidad de resolución de las ecuaciones lineales, en el  
        grupo experimental, antes de la fase experimental de los estudiantes del primer ciclo    
        de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte es bajo. 
2. Nivel de confianza   
95% 
 
3. Nivel de significancia 
             α=0,05 = 5% α/2=0,025 
2. Elección del estadístico 
En esta prueba estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay dos 
momentos uno antes y otro después, Con ello se da a entender que, en el primer período, 
las observaciones servirán de control o testigo, para conocer los cambios que se susciten 
después de aplicar una variable experimental. 
          Con la prueba t se comparan las medias y las desviaciones estándar de grupo de 
datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente 





En cuanto a la homogeneidad de varianzas, es un requisito que también debe satisfacerse y 
una manera práctica es demostrarlo mediante la siguiente fórmula: 





t = valor estadístico del procedimiento. 
= Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los momentos antes y 
después. 
sd = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y después, 
N = tamaño de la muestra. 
La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente: 
 
La desviación estándar de las diferencias se logra como sigue: 
 










Estadísticos de muestras relacionadas 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ, 




después 16,44 25 2,043 0,409 
antes 11,76 25 2,006 0,401 
Tabla 16 
Prueba de muestras relacionadas 
Prueba de muestras relacionadas 





típ, de la 
media 
95% Intervalo de 







4,680 2,626 ,525 3,596 5,764 8,913 24 ,000 
Por lo tanto, el t
calculado
 = +8,913 
 
 











-8,913                              
2.000 







 Como el valor de T- calculado (+8,913) es mayor que el valor de t-critico (+1,318) 
entonces, tomamos la decisión de rechaza la hipótesis nula aceptar la hipótesis alterna 
planteada. 
7.  Conclusión 
 A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el nivel de 
aprendizaje en la resolución del sistema de ecuaciones en los estudiantes del primer ciclo 
de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte, se encuentra en un nivel bajo. 
Hipótesis específicas 2 
1. Planteamiento de la Hipótesis 
HE2  El nivel de aprendizaje en los estudiantes nivel de aprendizaje en la resolución del 
sistema de ecuaciones en los estudiantes del primer ciclo de Educación Superior de la 
Universidad Privada del Norte, se encuentra en un nivel alto. 
H0  El nivel en el nivel de aprendizaje en la resolución del sistema de ecuaciones en los 
estudiantes del primer ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del 
Norte  no se encuentra en un nivel alto. 
2. Nivel de confianza   
95% 
3. Nivel de significancia 
             α=0,05 = 5% α/2=0,025 
4. Elección del estadístico 
 En esta prueba estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay dos 





período, las observaciones servirán de control o testigo, para conocer los cambios 
que se susciten después de aplicar una variable experimental. 
 Con la prueba t se comparan las medias y las desviaciones estándar de grupo de 
datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente 
significativas o si sólo son diferencias aleatorias. 
 En cuanto a la homogeneidad de varianzas, es un requisito que también debe 
satisfacerse y una manera práctica es demostrarlo mediante la siguiente fórmula: 
    
                            
Donde: 
t = valor estadístico del procedimiento, 
= Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los momentos antes y 
después. 
sd = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y después. 
N = tamaño de la muestra. 
  La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente: 
 






 En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 17 
Estadísticos de muestras relacionadas  
 Media N Desviación típ, Error típ, de la 
media 
Par 1 después 16,44 25 2,043 0,409 
antes 11,76 25 2,006 0,401 
 
Tabla 18 
Prueba de Muestras Relacionadas 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas T Gl Sig, 
(bilateral) Media Desviación 
típ, 
Error 
típ, de la 
media 
95% Intervalo de 







4,680 2,626 ,525 3,596 5,764 8,913 24 ,000 
 
Por lo tanto, el t
Calculado
 =+ 8,913 

















                                 
6. Decisión 
Como el valor de T- calculado (8,913) es mayor que el valor de t-critico (1,318) entonces, 
tomamos la decisión de rechaza la hipótesis nula aceptar la hipótesis alterna planteada 
7.  Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el nivel de aprendizaje en 
la resolución del sistema de ecuaciones en los estudiantes del primer ciclo de Educación 
Superior de la Universidad Privada del Norte, se encuentra en un nivel alto. 
Hipótesis específicas 3 
1. Planteamiento de la hipótesis 
H3  Existe diferencias significativas entre el nivel de aprendizaje de conservación del 
medio ambiente de los grupos control y experimental, en los estudiantes del primer ciclo 
de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte 
H0  No existe diferencias significativas entre el nivel de aprendizaje de conservación nivel 
de aprendizaje en la resolución del sistema de ecuaciones en los estudiantes del primer 
ciclo de Educación Superior de la Universidad Privada del Norte. 





2. Nivel de significancia 





3. Elección del estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n = 25, entonces   aplicamos la siguiente fórmula: 
 



















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo, 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo, 
 













Estadísticos de grupo  
Estadísticos de grupo 
 Grupos N Media Desviación 
típ, 
Error típ, de 
la media 
Notas experimental 25 16,44 2,043 ,409 
control 25 12,44 2,043 ,409 
 
Tabla 20 
Prueba de muestras independientes 
 





Prueba T para la igualdad de medias 
F Sig
, 







típ, de la 
diferenci
a 
95% Intervalo de 
































,000 4,000 ,578 2,838 5,162 
 
 Por lo tanto, el t
calculado













                                        
 
5.  Discusión  
 La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación; la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a 0,70, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación, (80,75%). 
 
  Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes y 10% ítems  (Aprox, 45 % de la muestra) 
y se aplicó el instrumento de entrada luego de salida, de la cual se analizó  la consistencia 
con la técnica Kuder Richardson 20, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  
iguales o superiores a 0,70  para ambos momentos, Pretest y Postest, esto indica que está 
en escala alta de confiabilidad, Estos resultados nos permitieron tener la  certeza que lo 
que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de estudio. 
 
 Con respecto a la aplicación del Método de Polya, los resultados nos indican que  
influyó significativamente en el nivel de aprendizaje de conservación del medio ambiente 
en los estudiantes del 5to grado “E” (grupo experimental), mientras que, en los estudiantes 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
6,923 2.009                             
2.000 






del 5to grado “C” (grupo  de control) que  no fueron sometidos al; Método de Polya no fue 
muy significativo, En los cuadros comparativos y gráficos se aprecia diferencias entre los 
resultados del Postest del grupo experimental con el resultado del Postest del grupo de 
control, Se evidencia una diferencia de medias porcentual favorable al grupo experimental 
(16,44) con respecto al grupo de control (12,44). 
 
 La aplicación de la webquest,  influyó significativamente en el nivel de aprendizaje de 
conservación del medio ambiente en los estudiantes del 5to grado “E” (grupo 
experimental), mientras que, en los estudiantes del 5to grado “C” (grupo control) que  no 
fueron sometidos a la  metodología de la webquest; no fue muy significativo, 
 En las tablas  y gráficos de la prueba de hipótesis se observan los valores de muestras 
relacionales de ambos grupos  e independientes del   grupo experimental, concluyendo que 
en  los resultados obtenidos se infiere que, el nivel de aprendizaje de conservación del 
medio ambiente (Grupo Experimental),  mejora como consecuencia  de la aplicación de la 
webquest, 
 Se  inferiré que, la aplicación de la webquest como estrategia metodológica  influye 
significativamente en  la conservación del medio ambiente en los estudiantes del 5° grado 
de educación primaria de la I,E N° 0820 “Ganímedes” de la Provincia de Moyobamba, 
Región San Martin, Tal como se demostró con el  contraste de hipótesis (T-
calculado=6,923  T-crítico=2,009) y gráficos pertinentes, 
5.3 Discusión  
El principal objetivo de la presente investigación, pretende determinar los procesos 
que aplica el Método Polya en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 





municipio de la Democracia, departamento de Huehuetenango, Guatemala C.A. Luego 
elaborar un manual de estrategias sobre resolución de problemas matemáticos a través del 
método Polya.  
El interés por este estudio surge por las dificultades que las estudiantes tienen en la 
resolución de problemas, son capaces de resolver mecánicamente las operaciones 
fundamentales básicas (suma, resta, multiplicación y división), pero no saben cómo 
aplicarlas para la solución de un problema, ya que sólo se les ha enseñado a actuar de 
forma mecánica y repetitiva.  
Eh ahí la preocupación por la enseñanza y el aprendizaje de la matemática la cual 
ha llevado a plantear la siguiente investigación que parte fundamentalmente de la 
aplicación del método Polya, un procedimiento que se aplica a la resolución de problemas 
matemáticos y así el logro satisfactorio de aprendizajes en los estudiantes al emplear una 
forma de pensamiento que les permita reconocer, plantear y resolver problemas.  
Coincidiendo con Calvo (2006) que cita las investigaciones realizadas por George 
Polya, al hacer referencia de la importancia de aplicar este método en la resolución de 
problemas matemáticos en los niños y niñas de nivel primario, y a su vez tomar las 
medidas necesarias para el progreso en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Por su parte Echenique (2008), explica que el profesor tiene en sus manos la llave 
del éxito ya que, si es capaz de estimular en los alumnos la curiosidad, podrá despertar en 
ellos el gusto por el pensamiento independiente; pero, si por el contrario dedica el tiempo a 
ejercitar operaciones de tipo rutinario, matará en ellos el interés. Los estudiantes y las 
estudiantes deben ser introducidos de forma agradable con actividades que mantengan el 
interés en la materia y evite abstracciones que conllevan a la desmotivación ante la falta de 





En el método Polya se diseñaron estrategias para facilitar la resolución de 
problemas relacionados con áreas de figuras planas como lo cita Peña (2008). En su 
propuesta menciona las estrategias fundamentadas en el método Polya para facilitar la 
resolución de problemas matemáticos relacionados con áreas de figuras planas, el cual 
forma parte de los contenidos matemáticos del tercer año del subsistema de educación 
secundaria, estudio que encaja en el tipo de estudios proyectivos. Según los entrevistados 
con la aplicación del método Polya se sintieron más seguros y menos tensos en una 
evaluación, y consideran que la clase de matemática es dinámica e interactiva, información 
recopilada en la evaluación de información adicional para establecer el impacto del uso o 
aplicación del método Polya en la resolución de problemas matemáticos, lo que reafirma el 
hecho que la matemática debe ir de lo concreto a lo abstracto, otro aspecto a resaltar es el 
hacer y aprender a aprender.  Los estudiantes estuvieron atentos y como lo mencionan en la 
evaluación final el 66% estuvo entretenido en la evaluación y 30% experimentaron una 
sensación de seguridad, el ambiente de clase fue de orden y de atención y expectativa en 
todo momento.  
En esta investigación se aplicaron tres evaluaciones con el objeto de observar el 
progreso o evolución de los alumnos al emplear el método de Polya a través de la 
aplicación de estrategias de resolución problemas. En la evaluación diagnóstica se obtuvo 
una media aritmética de 62.2 puntos, luego en la evaluación intermedia los estudiantes 
alcanzaron una media aritmética de 77.32 puntos visualizando desde ya el progreso 
obtenido por la alumnos al aplicar estrategias de resolución de problemas y en la 
evaluación final los alumnos alcanzaron una media aritmética de 88.48 puntos, lo que 
significa que si tos los estudiantes hubieran asimilado el contenido del tema en las mismas 
condiciones y circunstancias, todos hubieran alcanzado 88.48 puntos por igual, por lo tanto 





obtuvieron resultados positivos, esto comprueba que al aplicar el método de Polya en la 
resolución de problemas matemáticos los niños de quinto primaria alcanzaron los objetivos 
propuesto en esta investigación.  
Lo descrito con anterioridad en el trabajo de campo de esta investigación, se 
evidencia en los resultados en la cual la t de Student o estadístico t = - 9.98 es mayor que el 
valor crítico t (dos colas) = 2.06, resultado que comprueba estadísticamente la efectividad 
del método Polya en la resolución de problemas matemáticos, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna H1, la que literalmente dice: El método se 
aplica a la resolución de problemas matemáticos.  
El aumento en el promedio en la evaluación final indica que sí existe una influencia 
positiva en la resolución de problemas matemáticos luego de utilizar el método Polya, al 
optimizar aspectos como identificación de los pasos o procesos para resolver problemas 














1. El estudio permitió concluir que la mayoría de los estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Privada del Norte; demostraron progreso en la resolución de problemas en 
el curso de Matemática, con tendencias a seguir mejorando en las siguientes clases 
después de la aplicación del método Polya, se comprueba la efectividad del método 
Polya en la resolución de problemas matemáticos.  
2. El método Polya en la resolución de problemas matemáticos, si favoreció a disminuir el 
temor de los estudiantes en el curso de Matemática, por la falta de metodología en la 
aplicación de pasos o procesos que ayudan a resolver problemas; se obtuvieron cambios 
en la concentración y la capacidad de razonar de los estudiantes, en la integración y 
participación activa del grupo, en la entrega puntual de las tareas, en la asistencia a 
clases, explicaciones y  en trabajos en grupo,  por lo tanto  el método Polya  es efectivo 
específicamente en su aplicación en la resolución de problemas matemáticos.  
  Se logró determinar los procesos a aplicar  en el método Polya para la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado primaria, ya que al finalizar 
la investigación se obtuvo una media aritmética de 88.48 puntos calificación que se 
compara con los 62.2 que fue la media aritmética obtenida por los estudiantes en la 
evaluación diagnóstica, refleja entonces una respuesta significativa y efectiva en el 
aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación de este método.  
  El método Polya dentro de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática ayuda a 
despertar el interés en el estudiante y disminuir el temor al momento de resolver 
problemas matemáticos lo cual es un reto para el docente, porque constituye un proceso 






3. El objetivo principal en Matemática es analizar e interpretar los resultados del 
planteamiento de un problema y con el apoyo del método Polya se evidencia el 
aprendizaje de los estudiantes, así como el logro de competencias propuestas, también 
la capacidad de razonar del alumno que no sea repetitivo o mecánico de una teoría, que 
sea capaz de descubrir y facilitar el uso de estrategias que coadyuven en la resolución de 
















1. Proponer al establecimiento de educación secundaria principalmente a los docentes de 
Matemática la utilización y enseñanza del método Polya como herramienta para facilitar 
la resolución de problemas matemáticos.   
2. Se debe preparar con ejercicios matemáticos acorde al contexto y nivel intelectual de los 
estudiantes, pero siempre enfocados a trabajar el método Polya, creando un ambiente 
favorable en el que el estudiante experimente la suficiente confianza en sí mismo, en la 
resolución de un problema y que satisfactoriamente logre un avance significativo.    
3. Se debe aplicar estrategias en la resolución de problemas  con el objeto de disminuir el 
temor hacia la Matemática; tratando de evitar trabajos o ejercicios no entendibles para 
no provocar frustración en los estudiantes sobre el curso de Matemática, de lo contrario 
no se logrará lo esperado en esta área, ya que al escuchar los criterios de los estudiantes 
se podrá brindar una mejor orientación e incentivar en ellos el interés y la pasión por el 
estudio, específicamente el área de Matemática por medio del método Polya.    
4. Que los docentes busquen nuevas alternativas metodológicas, que sean principalmente 
significativas y aplicables en la vida, utilizar el método Polya, debido a que la 
concepción que cada persona se forma de la Matemática depende del modo en que la 
conocen y usan los conocimientos matemáticos.  
 
5. Que los docentes empleen métodos prácticos, creativos e innovadores que faciliten el 
aprendizaje de conceptos matemáticos, y generar en el alumno expectativas para lograr 
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Prueba de salida 
 
Instrucciones:  Lee con atención cada uno de los ítems. Resuelve e indica marcando con 
un aspa ( x ) la respuesta que creas sea la correcta. 
Parte A 
1. El triple de un número, aumentado en nueve, expresado en lenguaje algebraico es: 
    A) 9x – 9  B) 3x + 9  C) 3x – 9  D) 9x + 3 
2. Carolina hace 7 años tenía 3 años de edad. ¿Cuál de las ecuaciones representa la edad 
de Carolina actualmente? 
    A) x + 7 = 3 B) 7 – x = 3  C) x – 7 = 3  D) 3 – x = 7 
3. La preposición “el triple de un número disminuido en la tercera parte del mismo 














D)  3t – r 
 








5. “n es un número. Si n es multiplicado por 7 y después se le suma 6, el resultado es 41”. 
     ¿Cuál de las ecuaciones siguientes representa esta relación? 
A) 7n - 6 = 41         B) 7n = 41 
C) 7n + 6 = 41   D) 7(n+6) = 41 
 
6. Al reducir la expresión 6 – 4m + 2n – 5n – 3m + 1 ,  se obtiene: 
A) 2 – 7m – 3n     B) 7 – 7m – 3n  
C) 5 – m – 3n     D) 7 + 7m + 7 
 
7.  La solución de la ecuación 3x – 2x + 8 + 6x – 1 = 49 es: 
     A)  6     B) 7   C)  35   D)  42 
  
 
8.  En la ecuación  2x + 5 = 11. El valor de “x” para que se cumpla la igualdad es: 
A) 1                 B) 2                   C) 3                 D)    4 
 




¿Cuál de las siguientes expresiones representa su fórmula general para determinar el 
número de puntos de cada figura? En la secuencia “n” representa el número de la figura. 
      A) 3n + 2           B) 2n + 3          C) 3n + 3            D) 5n +  3 
 
10. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones tiene(n) como solución el número 0? 









A) Solo I   B) Solo II   C) I y III   D) I, II y III 
 
11. Alejandra hace 8 años  tenía “x” años. En 6 años más tendrá: 
A) Solo I   B)  Solo II   C)  I y III  D)  I, II y III 
 
12.  Al reducir  la expresión 8a – 6ab + 4b – 7a + 10b – ab, se obtiene : 
 A)  -5a + 14b   B)  a + 14b – 7ab  C)  2a – 2b – ab     D)  a + 4b – 8ab  
13.  La expresión algebraica: “el producto de un número y 25 es igual a la diferencia entre 
el doble de ese número y 125” es: 
 
        A)  x + 25 = 125 – 2x                                               B) a. 25 = 2b – 125  
        C) 25x =  2x – 125                                                      D)  x . y . 25 = 2 . (x – 125)  
 
 
14.Un rectángulo tiene un largo  que es  el cuádruple de su ancho. Si su perímetro es de 
120 (cm)  
















15. Observe la siguiente figura: 
 
 
¿Cuál es la expresión algebraica que representa el número de fósforos para cada figura de la 
secuencia? 
 
 A)  3n                 B)  3n + 2   C)  2n + 1   D)  2n + 3 
 

































Apéndice  B 
Resuelva los siguientes problemas de desarrollo: 
 
Pregunta abierta 1 
El triple del doble de un número es igual a 20 ¿Cuál es el número mencionado?  (2 puntos)  
(Exprese con lenguaje algebraico y luego resuelva la ecuación) 
 
Pregunta abierta 2 
Resuelva las siguientes ecuaciones lineales con coeficientes enteros (2 puntos c/u) 
 
a) 4 + 7x =  - 8 – 5x +  
 
b) 14 + 4x – 23 = 7x + 3 – 5x 
 
Prueba de salida 
Instrucciones: Lee con atención cada uno de los ítems. Resuelve e indica marcando con 
un aspa ( x ) la respuesta que creas sea la correcta. 
Parte A 
 
1. El triple de un número, aumentado en nueve, expresado en lenguaje algebraico es: 
    A) 9x – 9  B) 3x + 9  C) 3x – 9  D) 9x + 3 
 
2. Carolina hace 7 años tenía 3 años de edad. ¿Cuál de las ecuaciones representa la edad 






    A) x + 7 = 3  B) 7 – x = 3  C) x – 7 = 3  D) 3 – x = 7 
3. La preposición “el triple de un número disminuido en la tercera parte del mismo 














D)  3t - r 
 
4.-  ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra la resolución correcta de una 
ecuación? 
 
5. “n es un número. Si n es multiplicado por 7 y después se le suma 6, el resultado es 41”. 
     ¿Cuál de las ecuaciones siguientes representa esta relación? 
A) 7n - 6 = 41         B) 7n = 41 
C) 7n + 6 = 41   D) 7(n+6) = 41 
 
6. Al reducir la expresión 6 – 4m + 2n – 5n – 3m + 1 ,  se obtiene: 
A) 2 – 7m – 3n     B) 7 – 7m – 3n  
C) 5 – m – 3n     D) 7 + 7m + 7 
 






Observa la siguiente imagen con atención: 
     A)  6     B) 7   C)  35   D)  42 
  
 
8.  En la ecuación  2x + 5 = 11. El valor de “x” para que se cumpla la igualdad es: 







 En la secuencia “n” representa el número de la figura. 
¿Cuál de las siguientes expresiones representa su fórmula general para determinar el 
número de puntos de cada figura? 
A) 3n + 2 
B) 2n + 3 
C) 3n + 3 
D) 5n +  3 
 
10. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones tiene(n) como solución el número 0? 
I. 3 – 2x = 5 + x         II. 4x – 9 = x – 9 III. 2x – 1 = -2x 
 
A) Solo I   B) Solo II   C) I y III   D) I, II y III 
 
11. Alejandra hace 8 años  tenía “x” años. En 6 años más tendrá: 









12.  Al reducir  la expresión 8a – 6ab + 4b – 7a + 10b – ab, se obtiene : 
 A)  -5a + 14b   B)  a + 14b – 7ab  C)  2a – 2b – ab     D)  a + 4b – 8ab  
 
13.  La expresión algebraica: “el producto de un número y 25 es igual a la diferencia entre 
el doble de ese número y 125” es: 
 
A)  x + 25 = 125 – 2x   C)  a . 25 = 2b – 125 
B) 25x =  2x – 125    D)  x . y . 25 = 2 . (x – 125)  
C)  
14.Un rectángulo tiene un largo  que es  el cuádruple de su ancho. Si su perímetro es de 








15. Observe la siguiente figura: 
 
 
¿Cuál es la expresión algebraica que representa el número de fósforos para cada figura de la 
secuencia? 
 

















































Resuelva los siguientes problemas de desarrollo: 
Pregunta abierta 1 
El triple del doble de un número es igual a 20 ¿Cuál es el número mencionado?  (2 puntos)  
(Exprese con lenguaje algebraico y luego resuelva la ecuación) 
 
Pregunta abierta 2 
Resuelva las siguientes ecuaciones lineales con coeficientes enteros (2 puntos c/u) 
 
a) 4 + 7x =  - 8 – 5x + x 
b) 14 + 4x – 23 = 7x + 3 – 5 
 
Sesión de aprendizaje Nº 01 
Ecuaciones lineales y clases 
Capacidad terminal: identifica las ecuaciones lineales y su determinación  
Discrimina las clases de ecuaciones lineales 
Lugar Horas Pedagógicas 
Laboratorio                  (      ) 
Taller                           (      )  
Campo                         (      ) 
 









Procedimientos Conceptos Actitudes 
Identifica y discrimina 
Ecuaciones lineales y sus 
clases. 
Ecuaciones lineales y 
clases. 




Momentos Estrategias Métodos/Técnicas Duración 
Motivación El docente para despertar el interés y recuperar 
los saberes previos de los estudiantes presenta 
una situación problemática, la cual requiere de 
la aplicación de la teoría de ecuaciones lineales 
para darle solución, en función a ello 
la docente formula las siguientes interrogantes: 
¿Cómo resolvemos el siguiente problema?, 
¿Cuál es la incógnita a resolver?, ¿Qué 
estrategia podemos aplicar? 
Los estudiantes dan a conocer en plenario sus 
respuestas. 
Para contextualizar el aprendizaje el docente 
promueve el diálogo sobre la importancia del 






estudio de la teoría de conjuntos 
Proporcionar  
información 
Lectura individual del impreso asignado, 
titulado “Conjuntos y sus clases”, 
específicamente en lo siguiente: ¿Qué noción 
se tiene sobre las ecuaciones lineales ?, ¿Cómo 
se determinan las ecuaciones lineales?, ¿Cómo 
se clasifican las ecuaciones lineales? 
Mediante la técnica de lluvia de ideas, el 
docente profundiza el tema. 
Se fomenta la participación activa de los 
estudiantes, a fin de que enuncien ejemplos 
De ecuaciones lineales para cada clase 
estudiada. 
Se fomenta la diferenciación de cómo se 











Se proponen situaciones problemáticas y con la 
participación de los estudiantes y explicación 






Se forman equipos de trabajos mediante la 









problemas y  
transferencia 
Con la mediación de la docente resuelven la 
práctica grupal asignada sobre problemas con 
ecuaciones lineales. 
Un representante de cada equipo al azar 
expone un problema al azar. 
Exposición 
Evaluación Responden a la heteroevaluación 
Responden al proceso meta cognitivo dando 
respuestas a las siguientes interrogantes: 
¿Qué de nuevo aprendí en esta actividad?, 
¿Qué parte del tema comprendiste con 
facilidad?, ¿En qué parte tuve mayor 
dificultad de comprensión?, ¿En qué 
situaciones se puede aplicar lo aprendido? 
Debates y 
reflexión  












Sesión de aprendizaje Nº 02 
Resolución de ecuaciones  




Procedimientos Conceptos Actitudes 




Muestra interés para diferenciar las 




Momentos Estrategias Métodos/ 
Técnicas 
Duración 
Motivación El docente para despertar el interés y activar los Dialogo  15 min 
Lugar Horas pedagógicas 
Laboratorio             (      ) 
Taller                      (      )  
Campo                    (      ) 
 






saberes previos de los estudiantes presenta una 
lámina conteniendo un paisaje natural, 
Posteriormente presenta siluetas sobre la fauna 
de nuestra región y fomenta la colocación de 
cada silueta en su habitad respectiva. 
􀀹Para promover la participación de los 
estudiantes se formulan las siguientes 
interrogantes: 
o Si agrupo a cada uno de estos animales de 
acuerdo a características comunes ¿Cuántos 
grupos obtengo? 
o ¿Con qué nombre etiquetaríamos a cada grupo 
obtenido? 
o Si cada grupo obtenido pasa a ser un subgrupo 
¿Con qué nombre etiquetaríamos en forma 
general a todos los animales? 
o ¿Qué palabra podríamos emplear para definir 
lo que hemos obtenido? 
o Si reunimos a todos los conjuntos, ¿Cuántos 
animales tendríamos? 
o Si a toda esa reunión le quito los peces ¿con 






o ¿Tenemos algún o algunos animales que se 
repiten en varios conjuntos? 
􀀹En base a estas preguntas el docente introduce 
el tema a tratar considerando a las operaciones 
de unión, intersección y diferencia de conjuntos 
y la manera de denotarlos y graficarlos. 
􀀹Para contextualizar el aprendizaje el docente 
promueve el diálogo sobre la importancia del 
estudio de las operaciones básicas de conjuntos, 
en el estudio de la lógica proposicional y éstas 




Revisan grupalmente la información asignada. 
􀀹Mediante la técnica de lluvia de ideas, la 
docente profundiza el tema. 
􀀹En base a los aciertos y desaciertos de los 
estudiantes el docente refuerza el tema. 
􀀹Se fomenta la participación activa de los 
estudiantes, a fin de que definan cada operación 
con conjunto. 
􀀹Se fomenta la diferenciación de cada gráfico 
















􀀹Se presenta una situación problemática 
conteniendo como datos tres conjuntos, uno 
determinado por comprensión y dos por 
extensión y se solicita encontrar las operaciones 
básicas con conjuntos (unión, intersección y 
diferencia), teniendo como recurso el impreso y 
un panel con fichas de diversos colores, en 
donde relacionan enunciados de ambas 
columnas. 
􀀹El docente propicia la unión de ambas 
columnas con ligas en el panel previamente 
elaborado, para posteriormente con la 
participación activa de los estudiantes y la 
mediación del docente reconocer el proceso 
seguido y realizar la representación gráfica a 
cada situación problemática planteada. 
􀀹Se analizan los procesos a seguir al hallar la 
unión, intersección y diferencia de conjuntos en 
base a un par de ellos y en forma individual. 
􀀹Con la participación activa de los estudiantes 
se consolidan conceptos. 









fichas de agrupamiento referidas al tema. 
Resolución  
de 
problemas y  
transferencia 
Resuelven la práctica grupal asignada en donde 
se establecen secuencias y estrategias a aplicar 
para darle solución. 
􀀹Un representante de cada equipo al azar 





Evaluación 􀀹Responden a la heteroevaluación 
􀀹Responden al proceso metacognitivo dando 
respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Qué 
de nuevo aprendí en esta actividad?, ¿Qué parte 
del tema comprendiste con facilidad?, ¿En qué 
parte tuve mayor dificultad de comprensión?, 
¿En qué me será útil la información sobre 
operaciones ecuaciones lineales? 
Debates y 
reflexión  













Sesión de aprendizaje Nº 03 
Problemas con Ecuaciones Lineales 
Capacidad terminal: resuelve problemas con ecuaciones lineales 
 
Lugar Horas pedagógicas 
Laboratorio         (      ) 
Taller                   (      )  
Campo                 (      ) 
 
Aula                     (  x  )         02 
 
Contenidos 
Procedimientos Conceptos Actitudes 




Trabaja en equipo con 












Momentos Estrategias Métodos/ 
Técnicas 
Duración 
Motivación El docente para despertar el interés y recuperar 
los saberes previos de los estudiantes presenta 
una situación problemática de la vida real la 
cual puede ser resuelta aplicando ecuaciones y 
en función a ello formular interrogantes. 
Los estudiantes dan a conocer en plenario sus 
respuestas. 
Para contextualizar el aprendizaje el docente 
promueve el diálogo sobre la importancia de 
aplicar la teoría de las ecuaciones a situaciones 
cotidianas. 
Dialogo  15 min 
Proporcionar  
información 
Lectura individual del impreso asignado, 
titulado “Algunas aplicaciones de la teoría de 
Las ecuaciones. 
Mediante la técnica de lluvia de ideas, el 
docente profundiza el tema. 
Se fomenta la participación activa de los 
estudiantes, a fin de que reconozcan los tipos de 

















Se proponen situaciones problemáticas y con la 
participación de los estudiantes y explicación 






problemas y  
transferencia 
Se forman equipos de trabajo mediante la 
dinámica “el cien pies”. Con la mediación de la 
docente resuelven la práctica grupal asignada 
sobre operaciones con ecuaciones lineales. 
Un representante de cada equipo al azar expone 





Evaluación Responden a la heteroevaluación 
Responden al proceso meta cognitivo dando 
respuestas a las siguientes interrogantes: 
¿Qué de nuevo aprendí en esta actividad?, 
¿Qué parte del tema comprendiste con 
facilidad?, ¿En qué parte tuve mayor dificultad 
de comprensión?, ¿En qué situaciones se puede 
aplicar lo aprendido? 
Debates y 
reflexión  






Guía para el desarrollo en el aula del método de resolución de problemas en el área 
de Matemática 
Paso 1: Entender el Problema. 
El docente debe formular interrogantes para determinar si los estudiantes entienden el 
problema a fin de insistir en el análisis de los enunciados de forma que sea esta una etapa 
de familiarización, exploración, etc. Lo primero que hay que analizar es la pregunta. Estas 
son algunas preguntas que surgen en esta etapa: 
• ¿Entiendes todo lo que dice? 
• ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 
• ¿Distingues cuáles son los datos? 
• ¿Sabes a qué quieres llegar? 
• ¿Hay suficiente información? 
• ¿Hay información extraña? 
• ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 
Con la siguiente ficha se podrá verificar si los estudiantes están involucrados en esta etapa 










Descriptores  Si No 
1. Comprende la lectura.   
2. Identifica ideas principales.   
3. Identifica ideas secundarias.   
4. Hace reflexiones y críticas sobre el texto.   
5. Lee el problema varias veces.   
6. Realiza una representación gráfica del enunciado.   
7. Identifica la incógnita en el enunciado de un problema.   
8. Identifica los datos suministrados en el problema.   
9. Identifica la diferencia que hay entre los datos y la   
incógnita de un problema.   
10. Relaciona el enunciado del problema con la vida   
 
Paso 2: Configurar un Plan. 
El docente puede mediante preguntas y sugerencias ir acercando al 
estudiante a la situación que le permita trazar un plan de resolución. 
Los comentarios que harán aflorar el plan de trabajo que, tanto en lo que 
concierna a sus diversas partes, debe ser comentado como ocurrencia y 






• ¿Conoces algún problema relacionado con éste? 
• Trata de pensar en algún problema familiar que tenga la misma incógnita. 
• Ha aquí un problema relacionado con éste, y ya resuelto, ¿puedes hacer uso de     
   él? 
• ¿Puedes enunciarte el problema de forma diferente? 
• Si no puedes resolver el problema, trata de resolver alguno relacionado 
  con él. El docente al promover este tipo de orientaciones, los recuerdos de otros 
problemas ya resueltos, el entorno en el que se mueve el problema y la 
propia forma de ser del resolutor, desembocarán en la elección de un plan de trabajo, de 
una estrategia de resolución 
• ¿Puedes usar algunas de las siguientes estrategias? 
   1. Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura). 
   2. Usar una variable. 
   3. Buscar un Patrón 
  4. Hacer una lista. 
  5. Resolver un problema similar más simple. 
  6. Hacer una figura. 
  7. Hacer un diagrama 






  9. Usar razonamiento indirecto. 
 10. Usar las propiedades de los números. 
 11. Resolver un problema equivalente. 
 12. Trabajar hacia atrás. 
 13. Usar casos 
 14. Resolver una ecuación 
 15. Buscar una fórmula. 
 16. Hacer una simulación 
 17. Usar un modelo. 
 18. Usar análisis dimensional. 
 19. Identificar sub-metas. 
 20. Usar coordenadas. 
 21. Usar simetría. 
 Con la siguiente ficha se podrá verificar si los estudiantes están involucrados en esta etapa 










Descriptores  Si No 
1. Determina si los datos son suficientes para resolver el   
problema.   
2. Identifica alguna operación útil para resolver el problema.   
3. Escoge y decide las operaciones a efectuar.   
4. Descompone el problema en problemas más pequeños.   
5. Relaciona el problema con otros semejantes.   
6. Utiliza el otro método para resolver los problemas.   
7. Enuncia el problema de forma diferente.   
8. Concibe un plan de solución.   
9. Realiza ensayos para resolver el problema.   
 
Paso 3: Ejecutar el Plan. 
En esta etapa el docente debe dar las siguientes orientaciones: 
• Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 
             completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un      
              nuevo curso. 
• Conceder un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes 






   (¡puede que "se te prenda el foco" cuando menos lo esperes!). 
• No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo 
   fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 
   Con la siguiente ficha se podrá verificar si los estudiantes están 
   involucrados en esta etapa de ejecutar el plan. 
Descriptores Si No 
1. Sigue el plan elaborado inicialmente.   
2. Ejecuta en detalle cada operación.   
3. Verifica cada paso realizado.   
4. Demuestra que cada paso es correcto con la coherencia 
del procedimiento y la respuesta. 
 
 
Paso 4: Mirar hacia atrás. 
 En esta etapa el docente debe promover en los estudiantes que recuerden el problema 
desde el principio. Volver a leer el enunciado y considerar si se ha encontrado lo que se 
pedía, puede ayudar a decidir si la respuesta es la correcta o no, con preguntas como: 
• ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el 
problema? 






• ¿Cuál era la información importante? 
• ¿Presentaba contradicciones o redundancias? 
• ¿Había información contaminante? 
• ¿Podrías esquematizar el plan seguido? 
• ¿Has seguido ese plan o te has desviado inconscientemente? 
• ¿Has tenido que desviarte voluntariamente para obtener datos 
complementarios intermedios? 
• ¿Has tenido algún bloqueo o alguna dificultad? ¿Cuál? 
• ¿Cómo has conseguido superar ese bloqueo o dificultad? 
• ¿Has encontrado alguna línea secundaria que te gustaría investigar?, ¿La has    
   investigado?, ¿A qué conclusiones te ha llevado? 
• ¿Puedes verificar el resultado?, ¿Se puede obtener el resultado de otro 
   modo? 
• ¿Se puede utilizar este método para resolver algún otro problema? 
• ¿Se han empleado todos los datos? 
• ¿Qué conocimientos has utilizado? 
• ¿Qué has aprendido? 
• ¿Qué aspectos de este problema se podrían aplicar a otras situaciones? 






Con la siguiente ficha se podrá verificar si los estudiantes están 
involucrados en esta etapa de mirar hacia atrás. 
 
Descriptores Si No 
1. Demuestra que la respuesta corresponde a lo que se pide en el     
problema. 
  
2. Descubre que el resultado lo puede encontrar de otra manera.   
3. Examina el resultado del problema.   
4. Descubre la respuesta del problema de manera directa cuando éste lo 
permite. 
  
5. Realiza un procedimiento adecuado para resolver cada problema.   
6. Descubre un método más práctico para resolver algún problema.   
7. Explica el procedimiento que utilizó para hallar la respuesta.   
8. Descubre que el procedimiento empleado en este problema le sirve 












Matriz de Consistencia 
El Método Polya y el nivel de logros en la resolución de Ecuaciones Lineales en la asignatura de Matemática Básica en la Universidad 
Privada del Norte 
Problema Objetivos Hipotesis Variable Metodologia / Diseño 
Problema General 
¿El uso del método Polya mejora la 
capacidad de la resolución de las 
ecuaciones lineales en la asignatura de 
Matemática en la Universidad Privada 
del Norte? 
Problemas Especificos 
¿Cuál es el nivel de desarrollo, en el 
grupo control, de la capacidad de 
resolución de ecuaciones lineales, antes 
de la fase experimental del uso del 
método de Polya en la enseñanza en la 
resolución de ecuaciones lineales en la 
asignatura de Matemática Básica en la 
Universidad Privada del Norte?  
¿Cuál es el nivel de desarrollo, en el 
grupo experimental, antes de la fase 
experimental del uso del método Polya 
en la enseñanza en la resolución de 
Objetivo General: 
Determinar si el uso del método 
Polya mejora la capacidad de 
resolución de ecuaciones 
lineales del área de 
Matemáticas en los estudiantes 
del primer ciclo de educación 
superior de la Universidad 
Privada del Norte. 
Objetivos Especificos 
Establecer el nivel de desarrollo 
de la capacidad de resolución 
de las ecuaciones lineales, en el 
grupo control, antes de la fase 
experimental en los estudiantes 
del primer ciclo de educación 
superior de la Universidad 
Privada del Norte.  
 
Hipotesis General: 
El uso del método Polya mejora 
significativamente el desarrollo 
de la capacidad de resolución 
de ecuaciones lineales del área 
de Matemáticas de los 
estudiantes del primer ciclo de 
educación superior de la 
Universidad Privada del Norte. 
Hipotesis Especificos 
El nivel de desarrollo de la 
capacidad de resolución de las 
ecuaciones lineales, en el grupo 
control, antes de la fase 
experimental en los estudiantes 
del primer ciclo de educación 
superior de la Universidad 






Silva (2009), indica 
que resolver un 
problema matemático 
mediante el método 
Polya “constituye una 
actividad privilegiada 
para introducir a los 
estudiantes en las 
formas propias del 
quehacer de las 
Matemáticas. Lograr 
que los alumnos 
desarrollen estructuras 
de pensamiento que le 
permitan matematizar; 
es una de las 
Tipo de estudio: 
Explicativo 
Diseño del estudio: Cuasi 
Experimental 
Se empleará un grupo 
experimental y otro de 
Control equivalentes con 
pre y post test. 
El esquema que 
corresponde a este diseño 
es: 
G.E. : O1 X O3 
----------------------------------
------- 







ecuaciones lineales en la asignatura de 
Matemática Básica en la Universidad 
Privada del Norte? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo, en el 
grupo control, de la resolución de las 
ecuaciones lineales, después de la fase 
experimental con el uso del método 
Polya enseñanza en la resolución de 
ecuaciones lineales en la asignatura de 
Matemática Básica en la Universidad 
Privada del Norte? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo, del 
grupo experimental, en las ecuaciones 
lineales, después de la fase experimental 
del uso del método Polya enseñanza en 
la resolución de ecuaciones lineales en 
la asignatura de Matemática Básica en la 
Universidad Privada del Norte? 
 
Establecer el nivel de desarrollo 
de la capacidad de resolución 
de las ecuaciones lineales, en el 
grupo experimental, después de 
la fase experimental en los 
estudiantes del primer ciclo de 
educación superior de la 
Universidad Privada del Norte. 
 
Establecer el nivel de desarrollo 
de la capacidad de resolución 
de las ecuaciones lineales, en el 
grupo experimental, antes de la 
fase experimental en los 
estudiantes del primer ciclo de 
educación superior de la 
Universidad Privada del Norte. 
 
Establecer el nivel de desarrollo 
de la capacidad de resolución 
de las ecuaciones lineales, en el 
grupo experimental, después de 
la fase experimental en los 
estudiantes del primer ciclo de 
educación superior de la 
Universidad Privada del Norte. 
 
El nivel de desarrollo de la 
capacidad de resolución de las 
ecuaciones lineales, en el grupo 
experimental, antes de la fase 
experimental en los estudiantes 
del primer ciclo de educación 
superior de la Universidad 
Privada del Norte es bajo. 
 
El nivel de desarrollo de la 
capacidad de resolución de las 
ecuaciones lineales, en el grupo 
control, después de la fase 
experimental en los estudiantes 
del primer ciclo de educación 
superior de la Universidad 
Privada del Norte es regular. 
 
El nivel de desarrollo de la 
capacidad de resolución de las 
ecuaciones lineales, en el grupo 
experimental, después de la 
fase experimental en los 
estudiantes del primer ciclo de 
educación superior de la 
Universidad Privada del Norte 
es bueno. 
 





El Método Polya es 
aplicar las 
Matemáticas a 
contextos y situaciones 
cercanas, reales, 
laborales y científicas, 
permite considerarla 
como una herramienta 
útil y formadora, 
implica encontrar un 
camino que no se 
conoce de  
antemano, es decir, una 
estrategia para 
encontrar una solución, 
requiriendo de saberes 
previos y capacidades. 
Resultado obtenido 
luego de la  aplicación 
del Test de resolución 
de problemas 
matemáticos para 
estudiantes de primer 
grado de educación 
G.E.: El grupo experimental 
(Alumnos del 2do. Grado 
“A”) 
G.C.: El  grupo control 
(Alumnos del 2 do. Grado 
“B”) 
O1 O2 : Resultados del Pre 
Test. 
O3 O4        : Resultados del 
Post Test. 
 
X  : Variable 
Experimental  
(Método resolución de 
problemas) 
- : No aplicación de la 
variable experimental 
Población y muestra 
Población 
La población está 
conformada por 120 
alumnos del segundo grado 
de Secundaria de la IEP 






















El nivel de logros de 
aprendizaje es un 
indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado 
por el alumno, en tal 
sentido, el rendimiento 
académico se convierte 
en una “tabla 
imaginaria de medida” 
para el aprendizaje 
logrado en el aula, lo 
que constituye el 





El nivel de logro de 
aprendizaje es el 
Muestra 
La muestra fue seleccionada 
por equivalencia inicial 
donde implica que los 
grupos son similares entre 
sí al momento de iniciarse 
el experimento, conformada 
por 70 alumnos constituida 
por la Sección B 35 
estudiantes (Grupo de 
control) y la Sección A 35 
estudiantes (Grupo 
Experimental.) 
Método de investigación: 
Cuantitativo 
Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos: 
 Instrumentos: 
 Ficha de observación del 
desempeño del alumno en 
aula. (prueba) 
 
Métodos de análisis de 
datos: 







sentido lógico de las 
puntuaciones y 
calificaciones que se 
da entre los educandos 
en el desarrollo de 
nuevos contenidos y 
así poder verificar un 
nivel de conocimiento 





Se realizara los siguientes 
cálculos: 
La media aritmética,  la 
desviación estándar. 
Prueba de shapiro – wils 
para averiguar si los datos 
se aproximan a una 
distribución normal. 





T de Student o la prueba de 
rangos asignados de 
Wilcoxon para comparar 
grupos relacionados. 
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